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Resum: La presència de francesos d’origen occità a St. Pere de Gelida durant els s. XVI i XVII exposat en 
fitxes entrades per cognoms. Arbres genealògics d’alguns occitans que arrelaren a Gelida o en poblacions 
veïnes.
Paraules Clau: Gelida, immigració, França, Occitània, cognom, genealogia.
Resumen: La presencia de franceses de origen occitano en St. Pere de Gelida durante los siglos XVI y 
XVII se encuentra en entradas de apellidos, árboles genealogicos de algunos occitanos que arrelaron en 
Gelida y en poblaciones vecinas.
Palabras claves: Gelida, immigración, Francia, Occitania, apellido, genealogia.
Abstract: The presence of French origin Occitan in St. Pere de Gelida along 16th and 17th century clearly 
shown on documentary entries ordered by surnames, genealogical trees of some occitans people that 
rooted in Gelida and in neighbouring towns
Keywords: Gelida, immigration, France, Occitan, surname, genealogy.
Résumé: La présence des Français d’origine occitane à St. Pere de Gelida au cours du XVIe et XVIIe 
siècles exposée en fiches entrées par noms de famille, les arbres généalogiques de quelques occitans enra-
cinés dans Gelida ou des villes voisines.
Mots clés: Gelida, inmigration, France, Occitanie, nom, généalogie.
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PReCedents i MotivACions
En un programa de la Festa Major de Gelida de l’agost de 2013 publicàrem una petita mostra d’aquest 
treball. Ja aleshores diguérem que convindria de donar-lo a conèixer públicament més complet. Aquest 
treball és de genealogia exposat en fitxes entrades per cognoms, no per famílies, i que ens ofereix uns as-
pectes poc coneguts tant dels que arrelaren com dels que no ho feren. Cal deixar-ne constància de tots 
amb aquest treball local amb alguna pinzellada en poblacions veïnes. 
Durant els anys de 1992 a 1995 realitzàrem una primera indexació dels sis primers llibres sagramentals 
de la parròquia de St. Pere de Gelida (Alt Penedès) que abastaven de l’any 1562 a 1744,1 així com també 
la indexació i semi-buidatge en fitxes dels testaments, capítols matrimonials, inventaris i alguns altres 
documents des del s. XV al XX. Aquesta indexació calia fer-la per a poder localitzar més ràpidament 
qualsevol document de la tipologia expressada. Anàrem anotant d’una manera no exhaustiva aquelles 
persones d’origen del Regne de França, francesos o estrangers, o sigui occitans. Tenim recollits més de cent 
quaranta cognoms diferents. Aleshores començava a estar immers en l’elaboració dels arbres dels hereus 
de les masies de Gelida, i és clar, em mancava aquesta eina de localització. 
Els llibres sagramentals contenen més de cinc mil partides de l’època abans esmentada i els notarials 
amb més de dues mil fitxes realitzades en el semi-buidat. En el quadre 1 podeu veure els totals i els per-
centatges d’aquesta documentació notarial indexada.
Quadre 1
tipologia documents Percentatges (%)
Testaments i codicils 1.513 075,6
Capítols matrimonials 0.362 018,1
Inventaris 0.119 005,9
Altres 000.8 000,4
totals .2.002 100,0
Totals de la documentació per segles (1424-1954): s. XV, 41; s. XVI, 341; s. XVII, 745; s. XVIII, 462; s. XIX, 323 
i s. XX, 90. 
oRígens dels oCCitAns
Els orígens d’aquesta immigració a Gelida, com en molts altres llocs del Principat, ja es pot entre- 
veure al segle XIV abans de les pestes, com ara el cas de Gelida que trobem en un cens de 1346 copiat en 
un document de 1367 l’alberch d’En Gascó2 possiblement n’hi hagué algun més, però no els hem detectat. 
Del s. XV s’ha conservat molt poca documentació. En els fogatges del s. XVI tampoc no n’hem localitzat 
cap perquè no s’esmenta cap estranger. A partir de la segona meitat del s. XVI la documentació ja abunda 
més i és el moment que podem trobar més o menys registrada aquesta presència. 
Els motius d’aquesta immigració possiblement es produí per una sobre-població demogràfica a 
Occitània,3 una davallada demogràfica al Principat i l’escassetat de mà d’obra al món rural i menestral en 
1. APG. Llibres de baptismes: 1r. 1562-1645, 2n. 1646-1696 i 3r. 1696-1743. Llibre 1r. de matrimonis 1570-
1744. Llibres d’òbits, 1r. de 1565-1605 i 1660-1744 i el 1a de 1605-1660.
2. APNB. Not. Francesc de Ladernosa, 23/27, llibre de vendes de març-maig del 1367, fol. 30 al 36.
3. Peytaví i Deixona, Joan. Antroponímia, poblament i immigració a la Catalunya moderna, l’exemple dels comtats 
de Rosselló i Cerdanya (segles XVI-XVIII). Edita IEC, Barcelona, 2010. 
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algunes poblacions catalanes. Segurament les guerres religioses a França en la segona meitat del XVI tam-
bé influïren i encara caldria comptar amb les guerres, la fam i pestes sofertes al Principat durant la prime-
ra meitat del s. XVII.
La procedència generalment ens diu que eren del Regne de França, francès o estranger. No en tots els 
casos especifica la població d’on procedien ni el bisbat. A vegades trobem especificada la població però no 
el bisbat i d’altres vegades a l’inrevés. 
De les 167 persones diferents triades de les més cent quaranta fitxes, de 62 en sabem l’origen del 
bisbat o de la població. De 60 persones sabem de quin bisbat procedien i de 107 persones no en sabem 
el bisbat. De 37 persones en la població de procedència i de 130 no. Un cop configurat el trencaclosques 
de les diòcesis ens adonem que eren en gran majoria procedents del sud de França del que avui dia són els 
departaments del Migdia-Pirineus. En el quadre 2 exposem els totals per bisbats i els cognoms procedents 
de cada bisbat. Els bisbats s’han ortografiat en occità. 
Quadre 2
Bisbats Quantitats Cognoms
Agèn   2 Baurís, Ceré
Auloron   1 Casacau
Aush   4 Bernat, Estruc, Mas
Avinyó   2 Fauri
Caors   6 Abric, Cases, Coma, Horts, Lator, Puig
Clarmont   1 Saletes
Comenge  16 Bover, Bureu, Cassanya, Escarrer, Ferran, Font, Fontanals, Galí, 
Hortells, Móra, Piquer,4 Rets, Salom
Coserans   3 Dedéu, Delfí, Rius
Limòtges   5 Fransot, Maysera, Temporiu, Traus, Verdaguer
Lombés   3 Bigordà, Font
Montalban   1 Puig
Pàmias (Foix)   4 Declós, Deganant, Dencós, Pagès
Periguers   1 Lafalla
Rius   4 Bruna, Gasia, Mauran, Serra
Sant Flor   1 Corradies
Sarlat   3 Baurís, Combes, Ginesta
Tarba (Bigorra)   1 Peira
Tolosa   2 Bosc, Font
No especificat 108
4
4. Piquer, de la Vall d’Aran, de la vila de “Sumach” bisbat de Comenge.
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l’edAt i l’estAt Civil
Una altra dificultat és que tampoc no trobem l’edat quan es casen o moren, perquè en les partides no 
consta. L’estat civil el podem saber en les actes de matrimonis o d’òbits, i no sempre. En general es devien 
casar sobre els vint-i-cinc anys que era una edat aproximada acceptada generalment. Possiblement a més 
de venir homes en gran majoria solters, també hi venien famílies ja casades o bé es casaven aquí i tenien 
fills aquí. Tenim un greu problema a Gelida i és que durant el període de 1581 a 1629 no s’han conservat 
les partides de matrimoni, tret d’alguna. Els capítols matrimonials en aquesta temps de manca de partides 
poden suplir aquest buit, però tampoc no són gens abundants. Podem veure que els fills de francesos es 
casaven entre ells i en alguns casos són els que es casaven amb alguna noia del poble, o sigui catalana, per 
exemple els Bover, Boixó, Casanoves, Corradies, Font... 
D’altres parentius s’observen en alguns documents, principalment en testaments, com ara germans, 
nebots o cosins, en el cas dels Baurís, els Bover o els Font. Fet que demostra que venien occitans empa-
rentats d’una mateixa família.
on vivien i ARRelAMent A gelidA
En aquest aspecte ens han donat molta informació les llibretes de compliment pasqual com veurem 
més endavant perquè principalment vivien en masies o masets. Al petit nucli de St. Miquel, actual poble 
de Gelida, podem veure que generalment es dedicaven, a més de fer de pagès, a fer de sastres, sabaters, 
mestres de cases...
Són pocs els que arrelaren a Gelida. Els que sí que ho feren foren aquells que pogueren adquirir algu-
na petita propietat, com ara els Bover, sastres, que l’any 1633 els fan un establiment emfitèutic i que se-
gurament molt abans ja vivien en la casa que després fóra coneguda per cal Terra. D’altres es casaren, ja 
ho hem esmentat poc abans, amb una catalana que esdevingué pubilla d’alguna masia. Aquí tenim els 
casos dels Font, un a cal Font del Puig de Gelida i un altre a can Ginebreda. Igualment un Corradies que 
s’anà a St. Llorenç d’Hortons, aleshores baronia de Gelida, que els successors foren els hereus de can Prats 
fins al s. XIX. Els Petit, del mas Barceló, sota el castell de Gelida, un mas secular, comprat a uns Torrents 
de la plaça al s. XVII. Els Pujol de cal Manó dels Tarongers tot i tenir una petita propietat que adquiriren 
una part de la casa dels Tarongers, ben entrat el s. XVIII, seguiren aquesta trajectòria. Altres famílies 
quedaren extingides per causa de filles engolides en altres famílies que només podem retrobar en les recer-
ques genealògiques dels nostres avantpassats. 
lA integRACió
Hi hagué un cert control sobre aquests estrangers, per exemple, un cens centrat sobretot en els fran-
cesos de la costa catalana a l’any 1637.5 Uns controls per si s’havia de prendre alguna acció a causa de la 
guerra existent amb França, encara que no s’arribà a aquest extrem en cap ocasió.
Els nous vinguts eren occitanoparlants amb les varietats lingüístiques occitanes majorment de parla gas-
cona i llenguadociana. L’occità era segurament en aquell temps una llengua més propera al català, el que su-
posava un avantatge per integrar-se lingüísticament sense grans dificultats. A Gelida tampoc no hem trobat 
que hi hagués cap problemàtica en qüestions de llengua o d’integració. En altres llocs segurament que sí.
5. ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó, Consell d’Aragó, lligalls 551 i 552. Són de francesos residents gairebé en 
la seva totalitat en les poblacions costaneres, però en alguns casos s’esmenten parents a l’interior. 
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Els cognoms eren catalanitzats pels rectors d’aquella època i per tant ens han arribat distorsionats. 
Uns altres poden ser bastant idèntics i uns altres clarament occitans. En general hem optat per nor-
malitzar alguns cognoms a la normativa catalana actual quan hi havia diferències en un mateix cognom 
en diferents documents, com ara Bover/Bové/Bovés/Bovers. Uns altres els hem deixat pràcticament 
igual. 
Els noms de pila delaten moltes vegades l’origen francès com ara Blasi, Giralt, Guillem, Lleonard... 
Noms de pila gens freqüents en aquella època.
els ofiCis
En les llibretes de compliment pasqual d’aquesta època podem veure les activitats que ocupaven aquests 
estrangers, mitjançant la documentació consultada. 
Els oficis més habituals eren els més estesos, amb tota probabilitat el de jornalers, mossos, pastors, 
rabadans i altres oficis dedicats al bestiar. D’altres com a mestres de cases, que en trobem uns quants, 
sastres, sabaters, teixidors, moliners de gra... Amb tot es pot entreveure la manca de mà d’obra en certs 
sectors. El clergat d’origen occità també és present en aquesta immigració. En concret els anys 1552 i 1557 
trobem dos preveres que actuaven segurament com a vicaris a Gelida.
En una llibreta de compliment Pasqual de Sant Pere de Gelida del 1605 s’esmenten els oficis dels 
catalans, francesos i els altres generalment forans no identificats. La columna A total de francesos amb la 
seva família sigui totalment francesa o francesa-catalana. La columna B total de persones en cada casa. 
Trobem 53 cases o famílies que fan un total de 357 persones, més 12 d’absents. Hem comptat uns 50 
francesos, amb la família. Els identificats i els no identificats fan uns percentatges d’un 14% i un 20% 
entre francesos o forans. Han estat actualitzats els noms de les cases o de les masies (quadre 3).
Quadre 3
Casa francesos i famílies no identificats A B
La Rectoria vella Toni Bac, mosso  5
El Castell  6
Casa Torrents de la Plaça
(Mas Barceló)
 2
Casa dels Tarongers  3
Casa del Racó  5
Can Toni Oller Joan Carreres 2  5
Can Terme de la Parra Guillem Condonina, sastre  7
Can Santfí Pere Pavana, mosso Francesc Carreres, rabadà
Maria Mas, porquera
1 11
nucli de st. Miquel
Casa d’Onofre Gana 4
Casa del Senyor Eulària Boixona 1 4
(Continúa)
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Quadre 3 (continuació)
Casa francesos i famílies no identificats A B
Casa del mestre Bernat 
Salvany, teixidor
Jaume Lloret, fuster  6
Casa d’En Baurís Guillem Baurís Joan Maynés i muller 5  5
Casa d’En Soler Peris Soler, mestre de cases 2  2
Casa Elies Toni Elies 3  3
Casa Bover Pau Bover Joan Artigues, mosso 5  5
Masies i masets
Can Sàbat Bernat Fontanet, porquer 1  9
El Molí de la Senyora 
(Cal Piula)
Arnau Mas, moliner
Pere Mas, germà
3  3
Can Pasqual Joan Palau, mosso 1  7
Can Penyella Lleonard Casanoves 3  3
Can Valls Joan Pons, bover 1  6
Can Perejoanet Jaume Vidal, mosso
Pere Joan Font, pastor
Sebastià Terme, porquer
12
La torre de Lloselles Pere Gali 
Bernat Galí
2  7
Ca n’Oller de la 
Muntanya
 8
Can Torrents de les 
Oliveres
Joan Pagès Joan Roser, pastor
Simó Cassanyes
2 13
Can Voltà  5
El maset d’En Duran  4
Can Ginebreda Giralt Perardau
Joan Petit
3  5
Can Duran de la 
Muntanya
(can Rossell de la 
Muntanya)
Martí Valader, bover 1  8
El corral d’en Duran  
del Puig
Jaume Bovers 3  3
Casa de la Valenciana  0
Can Martí de Dalt Miquel Cassanyes, pastor
Pere Mora, mosso
2 12
(Continúa)
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Quadre 3 (continuació)
Casa francesos i famílies no identificats A B
Can Julià   5
Can Llopard de Dalt  
del Puig
Joan Ros, bover
Jaume Penyella, pastor
 14
Can Llopard de Baix  
del Puig
Joan de la Vernardina, mosso
Arnau Perardau, oveller
Joan Soler, pastor
Perris Xarles
 4  12
Cal Font del Puig   8
Can Duran del Puig   9
Ca l’Esteve del Puig   6
Masies i masets de l’altra part de l’Anoia
Can Roig del mas Osset Bernat Serra, pastor Joan Castellet  1   9
Can Rossell de la Llena   6
Can Toni Llopard Guillem del Planter, mosso Jaume Font, mosso  1   5
Can Torres Joan Dubert, pastor  1   8
Can Miquel de les Planes Bernat Font  1   7
Casa Totussaus
(can Miquel de les Planes)
  4
Can Cartró   6
Can Castany   9
La Ferreria Joan Bernat, pastor  1  11
Casa Traval
(la Ferreria)
Pere Llares, bover   6
Maset de Jaume Llopard   4
Casa d’en Llorenç Font
(can Font de l’Alzinar  
de St. Llorenç d’Hortons)
  4
Can Mata de l’Abelló Toni Galceran, pastor
Francesc Cellers, porquer
  8
Can Duran de la Costa Felip Vilatela, bover
Francesc Partariu, mosso
  8
Cal Bitxo de St. Salvador   9
La Capella de St. Salvador Bartomeu Cassanya   9
totals 50 345
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les fitxes
Les fitxes són entrades per cognoms i no per famílies. Sempre es pot comprovar d’on són tretes la 
majoria de les dades perquè en parèntesi s’indica on es conserva el document. Això s’ha fet per si algú li 
pot interessar un cert cognom i poder accedir als documents originals. Hi ha en algunes fitxes petits co-
mentaris que a vegades aclareixen una investigació que hem fet, però sempre pot sorgir algun nou document 
que ens pot certificar, ampliar o corregir la pròpia fitxa o els comentaris. Hem afegit alguna fitxa que no 
és estrictament de Gelida, però que per ésser de poblacions veïnes en un moment o altre han tingut algu-
na vinculació amb Gelida. Hem comentat al principi que és una investigació no completa i que resta 
oberta per futures investigacions. 
Encara, potser, ens caldria investigar alguns cognoms procedents d’altres poblacions que s’assentaren 
a Gelida durant el s. XVII i que arrelaren a Gelida amb possibilitats d’orígens occitans, com ara els Sant-
fich que en la segona meitat del s. XVI habitaven a St. Boi de Llobregat, i que una branca entrà com a 
pubill al mas Descoll, avui masia de can Santfí de Gelida. En investigacions futures ho podrem ampliar.
El meu agraïment al Joan Peytaví i Deixona, de la Universitat de Perpinyà i soci de la SCGHSVN, 
per haver-me orientat a identificar en la qüestió de bisbats, llocs i aplicar l’ortografia occitana i francesa.
Senyals convencionals i abreviatures
? dubtós. Desconeixem la data o les dades
v vers, aproximadament
a abans de
d després de 
doc. document
CM capítols matrimonials
T testament (o Test.)
N.N non nomine (nom o cognoms desconeguts)
ab int ab intestato (sense fer testament)
* data bateig o naixement
+ data de la defunció o de l’enterrament 
= casat/casada amb
1r. primer matrimoni
2n. segon matrimoni
not. Notari
b. Bisbat
RdF Regne de França
Acrònims. Arxius consultats
ACAP Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
ACAN Arxiu Comarcal de l’Anoia
ACA Arxiu de la Corona d’Aragó 
AHPB Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
ACCB Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
ADB Arxiu Diocesà de Barcelona
APC Arxiu Parroquial de Corbera de Llobregat
APCe Arxiu Parroquial de Cervelló
APCdR Arxiu Parroquial de Castellví de Rosanes
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APG Arxiu Parroquial de Gelida
APSLH Arxiu Parroquial de St. Llorenç d’Hortons
APSSA Arxiu Parroquial de St. Sadurní d’Anoia
APM Arxiu Parroquial de Martorell
APSBL Arxiu Parroquial de St. Boi de Llobregat
SLH St. Llorenç d’Hortons
SJS St. Joan Samora -St. Llorenç d’Hortons-
SSA St. Sadurní d’Anoia
CdR Castellví de Rosanes
APG-1/143: Vol dir Arxiu Parroquial de Gelida caixa 1, document núm. 143.
LB01: Llibre de baptismes 1r. LM01: Llibre de matrimonis 1r. LO01: Llibre d’òbits 1r.
ACA-N-LLO: Arxiu de la Corona d’Aragó fons Notarials del Llobregat.
(46): Departaments francesos actuals.
Abat
Joan de l’Abat, francès, testimoni al T. de Caterina Pasqual, Gelida 1573 (APG-1/143).
Abric o Abrich
Pere Abric, pagès, francès. Testà a Gelida el 08-02-1603, fill de Guillem i de Lluïsa, del RdF, del mas 
de la Ròca de Calhac6 (46), b. de Caors (APG-3/8).
Alenyà
Joan Alenyà, francès, testimoni en un testament de Magdalena Llopard en data 22-02-1588 (APG-1/23).
Anducas o enducas
Guillem Anducas, francès, (*Occitània -França- v1600 - +SLH a1665). No diu els pares. = SLH 18-
06-1628 Marianna Carafí i Llopard (*St. Joan Samora v1608 - +SLH a1665), filla de Felip, cabaler de 
can Carafí de St. Joan Samora, i de Joana, d’Espiells. Feren CM a SLH (St. Llorenç d’Hotons). Fill que 
segueix, Isidre Anducas i Carafí (*SLH 23-02-1633 - + Corbera a1706) = Gelida 04-11-1665 Maria Oller 
i Ramondet (*Gelida 18-09-1649 - +Gelida 30-11-1688), filla de Pau Oller de la Muntanya i Mallol, dit 
l’Hoste, de Gelida, i d’Elisabet, de St. Joan Samora. Aquests Oller vivien a la plaça de St. Miquel de Ge-
lida. És l’única Maria que he trobat i els pares es casaren a Gelida el 14-09-1645. Els Anducas passen de 
St. Llorenç d’Hortons a Gelida, a Corbera, a Cervelló, tornen a Corbera, passen per Gelida i un altre cop 
a Corbera fins l’actualitat. Avui hi ha Anducas en diferents poblacions del Baix Llobregat descendents 
d’aquest Guillem.
Arnau 
Benet Arnau, de “Gili” del RdF. casà amb Agnès Terme de Gelida el 22-04-1620 (APG-LM01, foli 4).
6. En francès mas de Larroque, municipi de Caillac (46).
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Badia
Bertran Badia, un estranger que mor el 12-07-578 a Gelida (APG-LO01, f. 33). Badia o Badiant, 
veure Font del Puig.
Baurís
Antoni Baurís, sastre, francès, fill de Joan i de Guilleuma, del b. de Sarlat (diu “Cerlà”), testà a Gelida 
17-04-1606, i esmenta un Guillem Baurís cosí, una deixa al seu fillol, fill de Guillem (APG-5/9).
Antoni Baurís, sastre, francès, del b. d’Agén (47), fill de Joan i de Caterina fa a Gelida CM 15-03-1609 
amb Joana Peralrau, filla de Giralt i de Guilleuma, francesos (APG-9/4). Veure Pujol. Eulàlia Baurís, filla 
d’Antoni, sastre, i de Joana fa CM a Gelida el 23-11-1632 amb Miquel Sàbat, pagès de Gelida, fill de 
Simó, pagès, i de Maria Anna, difunts (APG-8/41).
Guillem Baurís, pagès, habitant a Gelida des de minyó, natural de Perequart de Rueyga,7 del RdF, 
testà a Gelida 27-12-1661, fill de Guillem i de N.N casat en 1res. vers el 1601 amb una Joana i casat en 
2nes. vers el 1632 amb Elisabet Esteve i Mas, de SLH, filla d’Antoni i de Caterina (APG-3/123). Fills i 
filles del Guillem i de la Joana: Antoni, sabater, que casà a Gelida 23-10-1631 amb Margarida Duran, 
filla de Pere i de Margarida (APG-LM01, f. 7); Francesc, sabater, habitant a Martorell, casà a Martorell el 
23-01-1648 amb Maria Ribera, filla d’Andreu i d’Agnès (APM, LM01) i Elisabet que casà a Gelida el 
25-05-1632 amb Miquel Hortells, francès, (APG-LM01, f. 9).
L’Elisabet, segona muller del Guillem, testà a Gelida el 18-08-1670 (APG-5/107) i té un altre testament 
sense data (APG-1/176) amb un testimoni francès, Joan Fuart del RdF. Guillem Baurís de testimoni en 
un T. de l’any 1603 de Marianna Julià-Ferrer, muller de Joan Canals (APG-3/3). El Guillem Baurís fa de 
testimoni en un T. a Gelida el 1605 de Francina Duran de la Costa (APG-6/3). En un T. de Miquel Sàbat, 
pagès vidu, fa testament a Gelida el 12-06-1640 a la casa d’en Guillem Baurís, taverner, a les cases de St. 
Miquel de Gelida (APG-3/46). Josep Santfí i de Lloselles, hereu de can Santfí de Gelida, casà a Gelida el 
02-04-1767 amb Francesca Baurís i Romegosa, filla de Josep, de Gelida, i de Francesca, de Sant Ponç de 
Corbera. La línia del Guillem Baurís arriba fins al s. XIX a Gelida que tenien una casa, avui desapareguda, 
prop de la plaça de St. Miquel, ara plaça de l’església, de Gelida. Vegeu l’arbre 1 dels Baurís.
Becauda
Antoni Becauda, pagès, habitant a Gelida, fill de Domènec, francès, difunt, i de N.N fa CM a Mar-
torell el 17-01-1560 amb Margarida Torres, donzella, de Vilamur, filla de Jaume i de Margarida (ACA-
N-LLO-497 foli 42, not. A. Maynés, de Martorell).
Belot
Joan Belot, francès, que mor a Gelida el 27-10-1648 (APG-LO01a F. 61).
Bertran
Bertran Pere Bernat, o Pere Bernat Bertran, del b. d’Aush (32), fa testament a Gelida el 21-05-1642 
(APC-2/18). Pere Bertran, francès, mor a Gelida el 24-05-1642, (APG-LO01a f. 72). Creiem que és el 
mateix.
7. Podria ser Roerga del veïnat de Peiragarda al municipi de Montpeirós, en francès, Montpeyroux (12).
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Bigordà
Peirona Font, de la parròquia de Forgues, b. de Lombès, muller de Guillem Bigordà de la vila de 
Jordan, del b. de Lombès, del RdF, i és filla de Joan Font i de Maria, fa testament a Gelida el 26-06-1580 
(APG-1/87).
Birter
Jaume Birter, estranger, que morí d’una escopetada, a Gelida el 20-10-1637. No sabem si era francès. 
Llibre d‘òbits.
Boixó
Miquel Boixó, francès, en un testament de Magdalena Llopard en data 22-02-1588 (APG-1/23). 
Elisabet Pasqual i Llopard de Baix (*Gelida 12-07-1563 - +Gelida 12-09-1636), filla de Jaume, hereu de 
can Pasqual de Gelida, i de Magdalena, casà en 1res. v1581 amb Miquel Boixó, francès, mestre de cases, 
i en 2nes. CM Gelida 06-12-1608 amb Antoni Llunell, de la Granada (APG-8/9). L’Elisabet testà a Ge-
lida el 09-09-1636 (APG-5/52). El Miquel Boixó i l’Elisabet Pasqual tingueren sis fills. Una filla Eulària 
Boixó i Pasqual (*Gelida 1590 - +Gelida 1646) féu CM a Gelida el 02-05-1616 (APG-8/14) amb Joan 
Corradies (+Gelida 1640), francès, mestre de cases, fill de Joan i de Peirona. 
Antoni Boixó, francès, mor a Gelida el 25-01-1596 (LO01, f. 84).
Pere Boixó, francès, “nebot de na Boxona”, (deu ser l’Elisabet Pasqual) mor a Gelida el 19-02-1597 
(LO01, f. 87).
Bonera
Testimoni en un testament de Pere dels Horts 14-08-1575 (APG-1/152) Joan Bartomeu de la Bone-
ra del b. de Lombès, del RdF. 
Bonet
Felip Bonet, pagès francès, testimoni al T. d’Enric Pasqual el 1602 (APG-3/1).
Bordera
Bernat Font de la ciutat de Tolosa, St. Miquel, fa testament a Gelida el novembre de 1571 (APG-
1/140). Un Bernat Font, francès, fill de Domènec i de Maria, difunta, fa CM a Martorell el 21-04-1576 
amb Maria Bordera, francesa, filla de Raimon i Bernarda (ACA-N-LLO-512, foli 243, not. A. Maynés, 
de Martorell). 
Bosch
Antoni Bosch, natural de Tolosa, b. de Tolosa, fa hereu a Pere Oller de can Perejoanet. Dos testaments: 
31-01-1577 i 18-02-1587 (APG-1/163 i 1/19).
Joan Bosch, francès com a testimoni d’un T de Joan Torrents fet a Gelida el 1581 (APG-1/91).
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Bover o Bové/Bovés
Arnau Bover com a testimoni d’un testament de Joana Mitjans, Gelida 18-08-1565 (APG-1/133). El 
mateix, testimoni, T. de Joana Mitjans, any 1575 (APG-1/156). En un altre de 1567 d’Eulàlia, muller de 
Benet Terme (APG-10/06 foli 42).
Gaspar Bover, teixidor, francès? fa CM a Martorell 1576 amb Montserrada Terme.
Joan Bover, testà a Gelida 11-03-1582, i era germà del Pere. Eren d’Alan, b. de Comenge.
Pere Bover, francès, féu CM amb data 22-07-1565 amb Càndia Font del Puig i Duran, filla de Joan 
Badia Font i Jaumota (ACA-N-LLO-f. 293, not. A. Maynés, de Martorell). El mateix Pere Bover, sastre, 
testà a Gelida 17-09-1584 casat amb Càndia Font del Puig, fa hereu a Pere Joan, fill d’ells. En l’inventari 
(1596) dels béns de Pere Joan Bovers, la seva vídua Isabel Civil esmenta una casa situada en la parròquia 
de Gelida a St. Miquel. En un altre inventari de 1625 parla d’una casa no acabada a St. Miquel, cal Terra 
actual. Vegeu arbre 2 dels Bover.
Bertran Bover, pagès, francès, testimoni d’un T. de Jerònima Mates, de Gelida, any 1594 (APG-1/74).
Braquet
Joana Ginebreda i Duran, filla de Joan i de Francina casa després de 1545 amb Joan Braquet, francès, 
(Arbre de can Ginebreda). 
Bruna
Pere Bruna, sabater, de la “Vestida de besplos”,8 b. de Rius, comtat de Foix, fill de Guillem i de Maria, 
difunts fa CM a Gelida el 30-09-1640 amb Maria Corradies, filla de Joan, mestres de cases, i d’Eulàlia 
Boixó (APG-16/3). La Maria Corradies i Boixó, muller de Pere Bruna, fa testament a Gelida el 19-02-1653 
i fa hereva a la filla Maria (APG-2/28). Una filla, Maria que viu al carrer Ample de Sta. Maria del Mar de 
Barcelona fa CM a Gelida el 14-04-1671 amb Josep Raventós, pagès, solter, de CdR, fill de Josep, pagès 
de St. Pau d’Ordal, i de Maria (APG-16/59).
Bureu
Bernat Bureu, pagès, del lloc de Millàs,9 b. de Comenge, fill de Martí i de Caterina, difunts, fa CM a 
Gelida el 28-07-1640 amb Isabet Duran, filla de Jaume i de Caterina. (APG 13/123).
Calça
Caterina Calça, encant 1607 (APG-14/66). Possible francesa.
Caleny
Andreu Caleny o Calen, sastre, del RdF. fa CM a Gelida el 01-09-1538 amb Isabel Torrents, filla de 
Pere i de N.N. Germà Pere Torrents. (APG-10/04, f. 128).
8. La Bastida de Besplàs, en francès, Labastide Besplas (09).
9. Podria ser Milhars, però també altres veïnats se’n diuen (31).
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Callar
Joan Callar, francès = v1598 Francina. Llibre de baptismes.
Canturri
Pere Canturri, de nació francesa, que viu al mas Roig, bateig d’un fill el 1685.
Carreres
Joan Carreres, del RdF, fa testament a Gelida el 09-06-1593 i fa hereu a Déu (APG-1/75). 
Casacau
Pere Casacau, d’Anglessola, b. de Solsona, fill d’Isac, pagès del lloc de St. Pere Sauzeda (64), en francès, 
Saucède, b. d’Aularó, Regne de Navarra, Regne de França, i d’Anna. Fa testament el 1706 a Gelida (APG-
5/154).
Casanoves
Lleonard Casanoves, pagès, del RdF, de la par. de Perés, b. de Musi...?10 fill de Pere i de N.N; casat 
amb Coloma N.N.Testament a Gelida 15-04-1602 (APG-5/1). Féu altres testaments posteriors. Fills: 
Miquel, Paula i Pere que segueixen comentaris. 
El Miquel Casanoves (*Gelida 01-08-1605), fill de Lleonard i Coloma fa CM a Gelida el 05-11-1635 
amb Paula Terme, filla de Jaume i de Paula i el 1636 amb Magdalena Sàbat de la Pujada, filla de Marc i 
d’Elisabet. (APG-9/6). El Miquel Casanoves fa testament a Gelida el 17-04-1638 fent hereu al seu fill 
Pere Joan (APG-3/38).
Paula Casanoves (*?), filla de Lleonard i de Coloma, difunts, féu CM a Gelida el 14-09-1635 amb 
Joan Oller, de Gelida, fill d’Antoni i d’Elisabet (APG-9/39).
El Pere Joan (*Gelida 05-01-1608), fill de Lleonard i de Coloma, es casà el 1648 amb Aldonça 
Ginebreda i Pelegrí, que esdevé pubilla de can Ginebreda de Gelida, vídua de Pere Font, francès, que 
s’havia casat el 1631 amb l’esmentada Aldonça. En segueixen fills del 1r. mat. i del 2n. mat. El Pere 
havia testat a Gelida el 24-04-1640 fent hereu al seu germà Miquel (APG-2/6). Veure Font. Primer 
crèiem que el fill, del segon matrimoni de l’Aldonça, Joan Casanoves i Ginebreda (*Gelida 04-02-1655 
- +Gelida 12-02-1655) s’havia casat vers el 1663 a Montblanc amb la pubilla Teresa Gavaldà del molí 
de la Vall, filla de Josep i de Margarida i creiem que no pot ser que es casés perquè hem trobat la seva 
defunció que morí albat de pocs dies. L’altra possibilitat, la més segura, és que sigui un Joan Casanoves 
i Bros (*SLH 01-04-1642), de St. Joan Samora (St. Llorenç d’Hortons), aleshores baronia de Gelida, 
fill de Joan, hereu de can Casanoves, i de Magdalena, sigui el candidat de Montblanc. La Teresa Gaval-
dà, testà a Sta. Maria de Montblanc el 30-11-1678. Ens consten dos fills: Joan i Maria Rosa. Segueixen 
línies Casanoves a Montblanc fins l’actualitat. Caldria trobar els CM per confirmar-ho. Vegeu l’arbre 5 
de can Ginebreda.
10. Podria entendre’s com a Llemosí.
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Casanya 
Miquel Casanya, del b. de Comenge, fill de Bertran i de Joana fa CM a Gelida 15-02-1615 amb 
Eulària Mas, de SLH, filla d’Antoni i de Francisca. (APG-8/13).
Cases 
Pere Cases, del b. de Caors, de St. Julià de la Serra, fill de Guerau, difunt, i de Caterina fa CM a 
Martorell el 10-05-1576 amb Elisabet Nicolau, donzella, de Gelida, filla de Jaume, pagès, i de Joana, 
difunta (ACA-N-LLO-512 foli 271, not. A. Maynés, de Martorell). 
Cassà
Bernat Cassà, francès, testimoni d’un T de Jaume Traus, sastre, (APG-1/24).
Castell 
Arnau Castell, francès, testimoni en un T. de Pere Llopard del mas Osset fet a Gelida el 08-03-1607 
(APG-6/7).
Cavadí
Sebastià Cavadí, fill de Guillem, francès, i d’Antònia, fa CM a Gelida el 19-01-1618 amb Miquela 
Oller, de cal Bitxo, filla de Pere i de Caterina. (APG-8/17).
Ceré
Guerau Ceré, del b. d’Agén, del RdF, i fa testament a Gelida el 05-08-1546 (APG-1/105). Té un 
germà que es deia Julià.
Coma
Perot Coma, del b. de Vars,11 com a testimoni d’un testament d’Eulàlia, muller de Benet Terme, ma-
jor de dies, de l’any 1567 (APG-10/06 foli 42).
Combes
Pere Combes, del b. de Sarlat, fa CM a Gelida el 20-11-1525 amb Beneta Oller, filla de Joan i de 
Joana. (APG-10/03, f. 118v.).
Lluïsa Combes, donzella, filla de Pere, difunt, serrador, habitant a Vilafranca del Penedès, i de Blan-
quina fa CM a Vilafranca el 23-04-1611 amb Jeroni Terme, pagès de Gelida fill de Jaume i d’Elionor, 
difunts (ACAP, not. Francesc Jeroni Ribes, PXVI.194-2). Segurament era francesa o filla de francesos.
Contié 
Guillem Contié, francès, com a testimoni d’un T. de Joana Oller l’any 1602 (APG-5/3).
11. Podria ser Caors.
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Corradies o Corrodias, Carraudias
Joan Corradies (+Gelida 05-01-1640), natural de la vila de Morbech,12 b. de Sant Flor, RdF, fill de 
Joan i de Peirona, fa CM a Gelida el 02-05-1616 amb Eulària Boixó i Pasqual, filla de Miquel i d’Elisabet, 
avui Llunell, de Gelida. (APG-8/14). Aquest Joan Corradies el trobem com a mestre de cases posteriorment.
L’Eulàlia Boixó, vda. de Joan Corradies, fa testament a Gelida el 22-03-1641 i esmenta els gendres 
Antoni Oller de la Calma i Pere Bruna, sabater, i fa hereu a l’Antoni (APG-2/8). 
Agnès Prats i Tobella de can Prats de St. Llorenç d’Hortons, filla de Jaume i d’Antiga = SLH 27-04-
1662 Jaume Corradies i Boixó (*Gelida 09-05-1632), fill de Joan, mestre de cases, francès, i d’Eulàlia. 
Vegeu també Boixó. Aquests Corradies encara eren a SLH el 1847. A Gelida hi havia cal Corradies, Bo-
tiga de verdures i peixateria fins els anys 60 del s. XX. Vegeu l’arbre 3 dels Corradies de can Prats.
Cosentó
Antoni Cosentó, francès, que viu a la Torrevella (can Martí de Dalt), fa testament a Gelida el 20-05-
1631 (APG-5/38). Mor a Gelida el 08-06-1631.
Cosinet
Bertran Cosinet, ferrer, francès, testimoni en un testament, 1631, d’Isabet Formosa, vídua de Felip 
Castany (APG-6/12).
Coslà 
Joan Coslà, de nació francesa. Testimoni en un testament de 1592. Anna Domènec, muller de Jeroni 
Civil (APG-1/31).
Costa
Arnau Costa, moliner, de nació francès, casat amb Jerònima de Pau (APG-3/64 i APG-3/68). Veure Pau.
Croses
Joan Croses, àlies Tiranbalt, francès. Testament fet a Gelida 27-12-1556. (APG-2/96, f.36).
Cubità
Joan Cubità, mestre de cases, francès. Testament del s. XVI sense data. (APG-1/169).
dardas 
Pere Dardas, pagès, francès, com a testimoni al T. de Joan Rebellach, a Gelida el 04-01-1560 (APG-1/125).
declós
Joan Declós, del comtat de Foix, com a testimoni d’un T. de Bartomeu Sala, francès, el 1563 (APG-1/128).
12. Diversos Maubec o Malbec a Alvèrnia.
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dedéu
Guillem Dedéu, del lloc de Montjoy,13 b. de Coserans, fill de de Pere i de Joana, difunts (APG-3/131). 
El testament en data 24-01-1682 i fa hereu a Déu.
degadant
Guillem des Degadant, d’Auló,14 b. de Foix testimoni d’un T. de Violant Martí de la Torrevella, Ge-
lida 1556 (APG-1/43).
delfí
Arnau Delfí, del b. de Coserans fill de Pere i de Guilleuma, fa CM a Gelida el 09-04-1620 amb Agnès 
Terme, filla de Jaume i de Miquela (APG-13/126).
dencós
Bernat Dencós, del comtat de Foix, RdF, de testimoni en un T. d’Antoni Gilabert, de la vila de Sants 
amb data 22-04-1550 (APG-1/110).
derets
Veure Fisa.
destenós
Joan Destenós, francès? testament en data 14-11-1551 (APG-1/173). En mal estat.
devesa
Joan Devesa, fill d’Arnau i de Maria, francesos, testament fet al mas del Racó de Gelida amb data 
01-11-1607 i fa hereu al seu germà Francesc (APG-3/21).
domengo 
Un possible segon T. amb data 04-01-1586, Joan Martí, de CdR, Perot Badia, germà, fa hereu a 
Salvador, després a Bartomeu, Toni, Pau i Llorenç, testimoni Domengo del RdF, que va a jornals, (APG-
1/34). Veure Font. 
dubert
Joan Dubert, francès, en un testament de 1632 a Gelida (APG-5/40) i mor a Gelida el 1651.
13. Monjoi de Coserans, en francès, Montjoie en Couserans (09).
14. Podria ser Aulon, Aulòs o Orlú (09).
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elies o Alias
Toni Alias, francès, testimoni en un testament de 1599, de Jaume Canals de la Sta. Creu de Creixà, 
Piera. (APG-1/55). Fa de testimoni en un altre T. de Benet Salvany, teixidor de lli, l’any 1602 (APG-3/2). 
En un T. de Caterina Terme, vídua d’Antoni Alias, filla d’Antoni i de Joana, fet a Gelida el 15-04-1616 
(APG-13/30). 
erman 
Joan Erman, prevere, francès, com a testimoni d’un T. de Angelina Milà, Gelida 10-08-1552 (APG-
2/96, foli 18).
escarrer
Bartomeu Escarrer, natural de “Monstrach”, del b. de Comenge, RdF, fadrí i vell, fa testament a Ge-
lida el 07-03-1643 fent hereu a Pere Joan Bovers, major de dies, i fa de testimoni Miquel Hortells, francès 
(APG-2/4).
escolà
Bernat Escolà, del RdF. com a testimoni d’un T. de Montserrada Soler, muller de Joan Perera, a Ge-
lida el 1571 (APG-1/141).
estruc o estruch/struch
Pere Estruch, del b. d’Aush, fill de Joan i de Caterina, difunts, del RdF, fa CM a Gelida el 28-03-1610 
amb Magdalena Llorenç, filla de Pere i d’Antònia (APG-13/129). El Pere Estruch com a testimoni d’un 
T. de Pere Oller, l’any 1592 (APG-1/40). No són els Estruc de can Llopard de Baix de Gelida que prove-
nien de ca n’Astruc d’Esparreguera. 
Margarida Struga, filla de Pere Estruch, francès, difunt, i de Magdalena casa a Gelida el 19-08-1632 
amb Pau Duran, fill de Montserrat i d’Elisabet, difunts, (APG LM01 foli 9). Margarida Estruc, filla de 
Pere Estruc del RdF i de Magdalena fa CM a Gelida el 19-08-1632 amb Pau Duran, fill de Montserrat i 
d’Elisabet (APG-8/28).
Cecília Estruch, filla de Pere Estruch i de Magdalena fa CM a Gelida l’01-08-1635 amb Eloi Pasqual, 
de Gelida, fill d’Enric i de Magdalena, difunts (APG-9/39).
Magdalena Estruch, donzella, filla de Pere, difunt, i de Magdalena casa a Gelida el 29-05-1640 amb 
Aquiles Mata, fadrí, pagès, habitant a Pierola, fill de Joan i de Maria, d’Orcau, b. de Comenge (APG 
LM01 foli 21).
falgueres
Reverent mossèn Miquel Falgueres, del RdF, com a testimoni d’un T. de Margarida, muller de Joanot 
Torrents de la Plaça, Gelida 09-01-1557 (APG-2/96 foli 38).
fauri
Blai o Blasi Fauri, francès, de St. Joan del b. d’Avinyó, fa testament a Gelida 05-02-1640 (APG-5/99), 
fent hereva a la seva muller Maria Eulària Ferrer, de St. Quintí, filla de Bernat i de Margarida, que es casà 
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a SLH el 31-08-1639 i que mor el 1667. Es casà en segones amb Eulària Llopard de les Alzines, filla de 
Jaume i d’Antiga, que, l’Eulàlia, testà a Gelida el 16-01-1669 (APG-5/96) i fa hereu al marit. El 1643 té 
una filla Caterina Fauri i Ferrer que mor el 1654. El 1670 té un fill Joan Pau Fauri i Llopard. El Blai 
Fauri feia de pagès i de nunci a Gelida. 
ferran 
Pere Ferran, de la parròquia de Tèrmens,15 del b. de Comenge, solter, fa testament a Gelida el 27-10-
1628, té com a marmessors un Vicenç Morrillo, habitant a St. Joan Samora i Guillem Planter, tots fadrins 
francesos (APG-5/24). Mor a Gelida el 03-09-1629.
fisa de Corbera de llobregat
Joan Fisa àlies Derets (*v1575 Montbernard, b. de Comenge- + Corbera 21-01-1629), pastor i pagès, 
testà a Corbera el 28-12-1628, = Corbera 12-12-1600 Joana Bes (*Occitània - + Corbera 29-07-1618), 
No s’esmenten els pares dels contraents. Domingo Fisa i Bes (*Corbera 09-11-1603) = CdR 04-12-1632 
Eulàlia Pujol i Oller, de CdR, filla de Bernat, francès, i de Joana. Veure Pujol. Segueixen els fills d’aquests. 
Tots els Fisa actuals de Corbera de Llobregat i poblacions properes, provenen d’aquest Joan i Domingo 
Fisa, pare i fill.
font
En Badia Font com a testimoni d’un T. d’Isabet Miquel de la Torrevella de l’any 1535 a Gelida (APG-
6/73 foli 11). Font Badiant, fa testament a Gelida el 17-09-1561 fent hereu al fill Joan, filla Càndia, 
gendre Joan Martí (APG-2/96, f. 55v) i un segon T. amb data 08-08-1575 (APG-1/96). El Joan Font àlies 
Badia fill de Badia Font i Jaumota muller, fill hereu de l’anterior fa quatre testaments a Gelida el 1586, 
1605, 1609 i 1617 (APG-1/34, 13/34, 3/16 i 3/24). En el T. amb data 04-01-1586, marmessors Joan 
Martí de CdR, Perot Badia, germà; fa hereu a Salvador, Bartomeu, Toni, Pau, Llorenç, tots fills, testimo-
ni Domengo del RdF que va a jornals, (APG-1/34). En el testament del seu fill Perot, vegeu més avall, 
diu que son pare és del RdF. Vegeu l’arbre 4 dels Font del Puig.
Miquel Font, fadrí, fill de Bertran i de Gandó, tots del RdF, b. de Comenge, fa CM a Gelida 13-08-
1565 amb Francisca Errandis, vídua d’Antoni Joan Ginebreda, filla de Sebastià i de Maria, difunts, de la 
ciutat de Sogorb, Regne de València (APG-8/3). Aquí tenim l’origen del barri de la Valenciana de Gelida.
Bernat Font, de la ciutat de Tolosa, St. Miquel, fa testament a Gelida el novembre de 1571 (APG-
1/140). Un Bernat Font, francès fill de Domènec i de Maria, difunta, fa CM a Martorell el 21-04-1576 
amb Maria Bordera, francesa, filla de Raimon i Bernarda (ACA-N-LLO-512, foli 243, not. A. Maynés, 
de Martorell).
Peirona Font, de Forgas, en francès, Forgues, (31), b. de Lombès, muller de Guillem Bigordà de la vila 
de Jordan,16 en francès L’Isle de Jourdain,del b. de Lombès, del RdF, i és filla de Joan Font i de Maria, fa 
testament a Gelida el 26-06-1580 (APG-1/87), Té una germana anomenada Francesca esmentada en el T.
Miquel Font, del RdF, casat amb una Juliana, fa testament a Gelida el 09-09-1585 i fa hereu al seu 
fill Joan (APG-1/15 i 1/33). En el segon T. diu del mansi de la Valenciana. Veure més amunt, Miquel Font 
any 1565.
15. Hi ha diversos llocs en aquest bisbat.
16. L’Ilha de Jordan (32)
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Perot o Pere Font àlies Badia (+Gelida 10-05-1593), fill d’en Joan Font, àlies Badia, pagès del RdF, i 
de Jaumota, casat el 1586 amb Paula Gana i Salvany (*Gelida 11-11-1566 - +Gelida 15-02-1604) i fa 
hereu als fills Gabriel (*1588) i després a Magdalena (*1591), en el testament fet a Gelida el 07-05-1593 
(APG-1/35). Té un T. anterior amb data 09-10-1584 que fa hereva a la la seva mare vídua, i té un germà 
Joan, nebot Salvador (APG-10/06, f. 325v)
Bartomeu Font, fill de Joan Font àlies Badia i de Joana, germà de Salvador, hereu, i fa hereu al seu 
pare, testament a Gelida amb data 30-03-1599 (APG-1/55).
Bernat Font, fill d’Antoni i de Margarida, tots del RdF, fa testament a Gelida el 04-02-1614 (APG-
13/101).
Pere Font, del lloc de Sabalant,17 b. de Lombès, treballador, fill de Joan i de Margarida, fa testament 
a Gelida el 13-05-1629 (APG-5/29). Aquest Pere Font,18 francès, possiblement sigui el que es casà, amb 
l’Aldonça Ginebreda i Pelegrí a Gelida el 02-01-1631. L’Aldonça, vídua de Pere Font, casà en 2nes. Geli-
da 07-04-1648 amb Pere Joan Casanoves (*Gelida 05-01-1608), fill de Lleonard i de Coloma (CM, 
Gelida, 07-04-1648, APG-8/39). Els hereus de can Ginebreda els troben generalment del s. XVII fins 
entrat el XIX, com a Font y Ginebreda. Vegeu l’arbre 5 de can Ginebreda.
fontanals
Josep Fontanals, francès, fill de Gabriel i de Maria fa testament a Gelida el 23-03-1666 (APG-5/84). 
Aquest mateix fa CM a Gelida el 12-08-1670 amb Jerònima Oller, habitant a Barcelona, filla de Pere Joan 
Oller, difunt, i de Paula, avui casada amb Joan Bassa. En els CM diu que és natural d’Encausa, b. de 
Comenge (APG-8/14).
fransot 
Joan Fransot, natural de la Mauya,19 del b. de Limòtges, fill de Joan i de N.N, fa testament a Gelida 
el 06-07-1584 (APG-1/11).
fuart
Joan Fuart, del RdF, testimoni de T. L’Elisabet Esteve i Mas, vídua de Guillem Baurís, testà a Gelida 
el 18-08-1670 (APG-5/107) i té un altre testament sense data (APG-1/176) amb un testimoni francès, 
Joan Fuart del RdF.
galí
Bernat Galí, del b. de Comenge, que fa hereu al seu germà Pere, segons testament de Gelida amb data 
06-02-1621 (APG-6/76).
gambó
Giralt Gambó que fa testament a Gelida el 19-12-1651 i demana ser enterrat a Martorell (APG-3/75). 
Pensem que és francès.
17. Podria ser Balhan, Sabalhan, Samazan (31 o 32).
18. APG LM 01 1605-1744, foli 7.
19. Diversos La Maurier, La Morièr, (19).
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gasia
Blai Gasia o Gaxia, francès, testimoni en un testament d’Isabet Llopard, vídua de Pere Rius, Gelida a 
22-11-1588 (APG-1/21). Blai Gasia, francès, natural de Compena, b. de Dosrius?20 fa testament a Gelida 
el 1594 i 1599 (APG- 1/72 i 1/50). Testimoni Joan Callar, francès.
ginesta
Pere Ginesta, del lloc de “Gemans” b. de Sarlat, fill d’Antoni i d’Antònia, fa testament a Gelida el 
10-08-1638, testimonis Bernat Bureu i Joan Serra, francesos. Els seus béns van a l’encant (APG-3/37).
gol...? 
Antoni Gol... francès, testimoni d’un T. de Jaume Terme de la Parra, any 1599 (APG-1/54).
Hortells
Miquel Hortells. Una filla, Elisabet, del Guillem Baurís i la Joana casa a Gelida el 25-05-1632 amb 
Miquel Hortells, francès, (APG-LM01 1570-1744, f. 9). En el seu testament amb data 05-07-1673 diu 
que és vidu, i és fill d’Arnau, pagès del lloc de St. Joan d’Aÿs, b. de Comenge, i de Bernarda.
Horts
Pere dels Horts, de Sant Julià de la Serra, b. de Caors, del RdF. El seu germà Bertran dels Horts. Féu 
testament a Gelida el 14-08-1575 (APG-1/152). El Pere dels Horts consta com a testimoni en altres T. 
en els mateixos anys i fa de testimoni Joan Bartomeu de la Bonera del b. de Lombès, del RdF.
isac
Domingo Isach, rajoler, habitant a Gelida i casà a Gelida el 18-12-1631 amb Elisabet vídua de Gabriel 
Llorenç, teixidor de lli (APG LM01 foli 8). Segurament francès.
icart
Bernat Icart, francès, mor a Gelida el 24-10-1586 (APG-LO01, f. 50).
Joan 
Càndia, muller d’un N.N Joan, francès, fa testament a Gelida amb data 12-07-1604 (APG-13/98).
lafalla
Antoni Lafalla de St. Marçal, b. de Peragnes,21 del RdF. fa CM amb data 10-10-1525 amb Joana Oller 
de Gelida, filla de Joan i de Joana (APG-10/03 foli 116v).
20. Deu ser Rius. Diversos Caupena, en francès, Caupenne (32).
21. Deu ser Periguers, en francès, Perigueux, i hi ha diversos Sant Marcial, en francès, Saint Martial.
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lator
Bernat Lator, de Bexac,22 b. de Caors, fa testament a Gelida el 19-01-1603 (APG-3/5).
laygomà 
Joan Laygomà, pagès, francès, com a testimoni d’un T. de Gelida amb data 22-09-1564 d’Antoni 
Miquel (APG-10/06, foli 58).
Marinera
Joan de la Marinera, del RdF. com a testimoni d’un T. d’Estefenia Nicolau, any 1575, (APG-1/154). 
Martí
Joan Martí, mosso francès, mor a Gelida 20-09-1607 (APG-LO01a, f. 11).
Martinera
Joan Martinera (o Marmera), francès, del RdF s. XVI. Testimoni al T de la muller de Marc Voltà, 
sense data, (APG-1/1). 
Mas 
Arnau Mas, moliner, del RdF. vidu, fill de Domengó, del b. d’Aush, i de Joana, difunts, fa CM a 
Gelida 04-02-1604 amb Jerònima Font, filla d’Andreu i de Margarida (APG-13/130). 
Pere Mas, francès, fill de Domencó i de Joana, francesos, de Frontalla, b. d’Aush, fa CM a Gelida el 
01-02-1610 amb Elisabet Carsí, de St. Llorenç d’Hortons, filla d’Antoni i de Francina (APG-8/10). Pere 
Mas, francès, fill de Domenec, de Perarnau, i de Joana (APG-6/3 plec).
Pere Mas àlies lo Perris, francès, mor a Gelida el 11-08-1661. Aquest vivia en lo maset dit de la Valen-
ciana. Té un fill, Pere Joan, el 1657 a Gelida i estava casat amb una Maria. Sobre la Valenciana vegeu Font.
Mata
Guillem Mata, francès, de testimoni en un test. de 1662 de Paula Canals (APG-3/122).
Magdalena Mata, donzella, filla de Guillem Mata, francès, difunt, i de Magdalena, difunta casa a 
Gelida el 29-05-1640 amb Damià Cosme Bovers, fadrí, fill de pares incògnits (APG LM01 foli 59).
Aquiles Mata, fadrí, pagès, habitant a Pierola, fill de Joan i de Maria, d’Orau b. de Comenge casa a 
Gelida el 29-05-1640 amb Magdalena Estruc, filla de Pere, difunt, i de Magdalena (APG, LM01, fol. 21). 
Veure Estruc.
Matalí
Anna Comes, vídua de Mateu Matalí, francès, fa CM a Gelida el 1620 que es casa amb Pau Duran 
(APG-10-07-1625).
22. Podria ser Bessac però hi ha diversos Bassac (46).
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Mauran
Domingo Mauran, pagès, del Pla de Burbestia,23 b. de Rius, fill de Joan i de Maria, difunta, fa CM a 
Gelida el 18-02-1651 amb Elisabet Esteve, filla de Pau Esteve del Puig i d’Elisabet (APG-16/14).
Maysera
Joan de la Maysera, del RdF. b. de Limòtges, com a testimoni en un T. de Bartomeu Mallol, Gelida 
10-07-1581 (APG-1/37).
Meyner
Joan Meyner, sabater, francès, fill de Francesc i de Caterina fa CM a Gelida el 21-03-1604 amb 
Jerònima Cases i Nicolau, filla de Pere Cases, francès, i d’Elisabet (APG-8/8).
Montbaló
Jerònima Montbaló, batejada a Gelida el 12-12-1605, filla d’Arnau Montbaló, francès, i de Jerònima, 
(APG LB01, f. 66).
Montmitjà
Pere Montmitjà, francès, com a testimoni del testament de Bartomeu Voltà, pagès, any 1568 (APG-
10/06 foli 54). 
Montoset
Domingo Montoset, francès, mor a Gelida el 11-02-1630 (APG LO01a f. 35).
Móra
Ramon Móra, francès, mor a Gelida el 22-09-1592 (APG LO01, f. 51).
Anna Móra, francesa, fa testament a Gelida el 01-03-1604 (APG-3/8). No hi ha més dades.
Pere Móra, pagès, francès, fill de Bernat i de Joana, difunts, testament fet a Gelida el 1607? (APG-5/5). 
El Mateix, Pere Móra, pagès, francès, fill de Bernat i de Joana, fa hereu al seu fillol, Pere Joan Casanoves, 
testament fet a Gelida el 10-08-1630 (APG-2/3). El mateix en un testament -Gelida 08-09-1642- i un 
codicil -Gelida 05-05-1645-, diu que és de Boloyna, b. de Comenge, RdF. i en un fa hereu a Miquel 
Casanoves (APG-2/22 i codicil APG-3/52).
Morfós
Pere Morfós, pagès, del RdF, testimoni en un T. en data 18-08-1565 de Joana Mitjans (APG-1/133 
i, any 1575, APG-1/156).
23. Le Plan de Volvèstre, en francès, Le Plan de Volvestre (31).
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Morrillo 
Pere Ferran, de la parròquia de Tèrmens, del b. de Comenge, solter, fa testament a Gelida el 27-10-
1628, té com a marmessors un Vicenç Morrillo, habitant a St. Joan Samora i Guillem Planter, tots fadrins 
francesos (APG-5/24). Mort a Gelida el 03-09-1629. Veure Ferran.
noguer 
Bertran Noguer, francès, testimoni al T. de Caterina Pasqual, Gelida 1573 (APG-1/143).
n.n
Un N.N estranger mort a Gelida el 26-11-1564 (APG LO01, f. 9).
Soldat francès, anònim, mor a Gelida el 14-09-1641 (APG LO 01a f. 70).
Marc N.N, boter, francès, morí el 15-09-1669 quan feia vuit dies que treballava a can Mata de l’Abelló 
de Gelida (APG LO 01 f. 150).
nurigat
Montserrat Nurigat (*SSA 26-03-1574), vidu, fill de Pere, francès,24 i de Margarida, casà a Gelida el 
14-09-1639 amb Elisabet Duran de la Muntanya i Julià-Ferrer (*Gelida 1595 - +Gelida 1670), filla de 
Felip i de Joana. L’Elisabet esdevé pubilla de can Duran de la Muntanya de Gelida, després conegut per 
can Rossell de la Muntanya que la mateixa Elisabet ven la propietat als Rossell el 1665.
oriolara
Miquel Oriolara, francès, testimoni, T de Jaume Traus (APG-1/24).
Paban
Pere Paban, francès, pagès, T. a Gelida el 14-08-1581 (APG-10/06 foli 271).
Pabana
Pere Pabana, fill de Joan i de Dominga, fa T. a Gelida el 21-03-1613 (APG-13/1). No sé si és l’anterior 
Paban. Pere Pabana mor a Gelida el 25-02-1614.
Pagès
Joan Pagès, francès, del comtat de Foix, fa T. a Gelida el 01-10-1637 fent hereu a Déu. Marmessor, 
Guillem Baurís (APG-3/29). Joan Pagès mor a Gelida el 05-10-1637.
24. ACAP. Capbreu de Subirats, núm. 731, fol. 50, any 1567. Pere Nurigat, francès, confessa una peça de terra 
a la parròquia de St. Sadurní d’Anoia.
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Palau
Joan del Palau, pagès, francès, testimoni al T. d’Enric Pasqual Gelida 1602 (APG-3/1).
Pasqual
Joan Pasqual, del RdF. com a testimoni d’un T. de Joan Terme de la Caseta, marit d’Eulàlia Sala, fet 
a Gelida el s. XVI (APG-1/175).
Pau
Jerònima de Pau, filla de Joan, francès, i d’Elisabet, muller d’Arnau Costa, fa hereu al fill Francesc 
segons T. a Gelida 09-04-1647 (APG-3/64).
Peira
Pere de la Peira, testament 01-03-1641 (APG-6/14). Pere de la Peira, fadrí, pagès, de la vila de Banie-
res de Bigorra (65), del RdF, fill de Joan i de Maria, difunts casa a Gelida el 06-04-1641 amb Elisabet 
Ramondet, donzella, filla de Jaume de St. Joan Samora, difunt, i d’Elisabet “Baurís”, abans “Ramondet” 
(APG LM 01 foli 23). Mor a Gelida el 04-05-1641.
Petit
Joan Petit, de Castilló de Bonafont,25 RdF. fill de Francesc i de Miquela, difunts, fa CM a Gelida el 
14-05-1599 amb Maria Anna Perardau, donzella, filla d’en Giralt i de Guilleuma, són del b. d’Agèn, de 
la vila de Blancafòrt (47),26 RdF. (APG-9/2).
Miquel Petit, sabater, fill de Joan, difunt, i de Maria fa CM a Gelida el 03-08-1627 amb Margarida 
Terme de la Parra i Duran Duran del Puig (*Gelida 11-03-1596), donzella, filla de Jaume i de Miquela 
(APG-8/22). Aquest Miquel Petit, sabater, fill de Joan, difunt, i de Maria, fa T. a Gelida el 14-02-1650 
fent hereu al seu fill Francesc (APG-3/72). Aquests Petit inicien la línia dels Petit de la Plaça del mas 
Barceló sota el castell de Gelida que segueixen fins al s. XIX i per maridatge passa als Riber o Ribé fins el 
s. XX. Vegeu l’arbre 6 dels Petit.
Perardau o Petraudalt
La Maria Anna Petraudalt, vídua, (vegeu Petit) filla de Giralt i de Guilleuma fa T. a Gelida el 06-03-
1648 a Gelida (APG-3/112). Un Giralt Perardau, estranger, mor a Gelida el 1622.
Piquer
Blasi Piquer, solter, pagès, de la vila de “Sumach” de la vall d’Aran, b. de Comenge, fill de Joan i 
Caterina es casa a Gelida el 16-10-1639 amb Magdalena Valls, donzella, filla de Miquel i de Maria? (APG 
LM01 foli 21).
25. Topònim molt corrent en la zona occitana.
26. Segurament, en francès, Blanquefort sur Briolance.
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Planter
Guillem Planter, francès, fill de Pere i de Caterina, germà Francesc que fa hereu, fa T. a Gelida el 14-
08-1616 (APG-13/18). 
Pere Ferran, de la parròquia de Tèrmens, del b. de Comenge, solter, fa testament a Gelida el 27-10-
1628, té com a marmessors un Vicenç Morrillo, habitant a St. Joan Samora i Guillem Planter, tots fadrins 
francesos (APG-5/24). Mort a Gelida el 03-09-1629.
Pons
Joan Pons, francès, fill de N.N i de Joanota, T. fa hereu a Domènec Giralt data 29-01-1612 (APG-
5/19).
Prat
Pere del Prat, de Salvaterra,27 Regne de Navarra, fa testament a Gelida el 16-07-1550 (APG-10/03, 
fol. 226). En aquest temps Bearn era del Regne de Navarra.
Prats
Jaume Prats, pagès, francès. T. a Gelida v1557. Marmessor d’Enric Despalau, senyor de Gelida. Sem-
bla que vivia al castell (APG-2/96, foli 40).
Puig
Toni Puig, del b. de Montalban, del RdF. habitant a Gelida, com a testimoni d’un T. de Eulària Sala, 
muller de Janot Terme de la Caseta amb data 03-11-1575 (APG-1/159). 
Antoni Puig, de Sta. Magdalena Lauzana,28 b. de Caors, com a testimoni d’un T. de Joana Miquel de 
la Torrevella en data 1567 (APG-10/06 foli 48). El mateix fa T. a Gelida el 19-07-1577 i diu que és de la 
vila de Sta. Magdalena de Larque, b. de Tolosa (APG-1/162).
Pujol
Joana Pujol, vídua d’Antoni Baurís, filla de Giralt Pujol, francès, i de Guilleuma, fa T. a Gelida 28-
09-1650 fent hereu a Miquel Sàbat, nét, fill de Miquel Sàbat, gendre seu (APG-3/73). 
Bernat Pujol, del RdF, no diu els noms dels pares = Castellví de Rosanes 20-02-1610 Joana Oller, filla 
de Joan i de Montserrada. Fills: Joan Pujol i Oller = Gelida 21-08-1641 Àngela Mas i Pedrosa (*Gelida 
22-08-1614), de can Santfí, filla de Joan i de Marianna. Són els Pujol de cal Manó de Gelida. Eulàlia 
Pujol i Oller, filla de Bernat i de Joana = Castellví de Rosanes 04-12-1632 Domingo Fisa i Bes (*Corbera 
09-11-1603), fill de francesos. Veure Fisa. Vegeu l’arbre 7 dels Pujol de cal Manó.
Raban
Joan de Raban, francès, mor a Gelida el 21-08-1592 (APG LO01 f. 76).
27. Podria ser Sauveterre de Béarn (64).
28. Podria ser Santa Aulasia, en francès Sainte Aulazie, (46).
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Rebellach
Joan Rebellach, francès, fa T. a Gelida el 04-01-1560 (APG-1/125).
Rets
Domènec Rets, del b. de Comenge, RdF fill de Pere de Rets i de Joana, difunts fa CM a Martorell el 
25-05-1575 amb Joana Mallol de la Molella, donzella, de Gelida, filla de Bartomeu, hereu, i de Violant, 
difunta (ACA-N-LLO-511, foli 391, not. A. Maynés, de Martorell).
Rius
Nadal Rius, pagès habitant a Castellbisbal, fill de Pere, pagès, francès, del lloc de St. Sarni,29 del b. de 
Coserans, i de Maria fa CM a Gelida el 29-06-1652 amb Teresa Bros, vídua, d’Isidre Santamaria, filla 
de Joan, paraire de Barcelona, i de Maria Àngela (APG-16-46).
Roca
Joan Roca, estranger, mor a Gelida el 10-04-1622 (APG LO 01a f. 26).
sala
Bartomeu Sala, francès, habitant avui a Sants, casat amb N.N i fa hereva a sa filla Joana, segons T. fet 
a Gelida el 24-03-1563 (APG-1/128).
saletes
Miquel Saletes, francès, del b. de Clarmont, fill d’Antoni i de Maria fa CM a Gelida el 22-08-1627 
amb Maria Maynés, donzella, filla de Joan, mestre de cases, francès, i de Jerònima, habitants a Corbera 
(APG-8/23).
salom
Bernat Salom, del b. de Comenge, del RdF. com a testimoni d’un T. de Joan Penyella, any 1567 (APG-
1/135). Al mateix any com a testimoni d’un T. de Joana Penyella, muller Bartomeu Voltà (APG-10/06 
foli 39).
sannec
Joan Sannec, francès, T. fet a Gelida el 21-10-1570 (APG-2/98 foli 7). El T. amb data 21-10-1570 
APG-2/97, foli 3, diu que és de Selles, b. de Comenge.
santlens
Bertran Santlens, francès T. fet a Gelida el 20-06-1571 (APG-2/98, foli 13v).
29. Diversos Sent Sernin, en francès Saint Sernin, (09).
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santos
Arnau de Santos, pagès, del RdF, com a testimoni d’un T. de Francina Sàbat el 1563 (APG-1/131).
santromà
Joan Santromà, francès, testimoni en un testament de Isabet Llopard, vídua de Pere Rius, Gelida a 
22-11-1588 (APG-1/21).
serra
Bernat Serra, francès, testimoni en un T. de Pere Llopard del mas Osset fet a Gelida el 08-03-1607 
(APG-6/7).
Arnau Serra, del b. de Rius, habitant a Martorell, fa T. a Gelida el 29-10-1628 (APG-5/26). Veure 
Ginesta.
solà
Guillem Solà, francès. Testimoni d’un T. de Jaume Terme, any 1586 (APG-1/31). De testimoni en un 
T de Benet Terme del Racó, de 1567 i diu Guillem Solà àlies gascó, francès (APG-10/06, foli 44).
solatge
Antoni Solatge, mestre de cases, francès, T. fet a Gelida el 25-07-1560 (APG-2/96, foli 51).
soler
Pere Soler, mestre de cases, francès, té la muller difunta, fa T. a Gelida el 07-06-1607 i fa hereu a Pere 
Martí de la Torrevella (APG-3/20). No sabem si és el mateix Pere següent perquè no hem trobat la defunció.
Pere Soler, mestre de cases, francès, casa el 1612 amb Magdalena Font del Puig i Terme. Vegeu l’arbre 
dels Font del Puig. Una filla, Caterina, (*Gelida 11-07-1619 - +Gelida 28-07-1692), filla de Pere Soler 
(+a1623), mestre de cases, francès, i de Magdalena Font del Puig i Terme (*Gelida 1592 - +Gelida 1623), 
besnéta de francès, difunts, fa CM a Gelida el 02-02-1636 amb Pau Domènec i Codorniu, d’Espiells, fill 
de Jaume i de Magdalena, pubilla de can Domènec de Dalt d’Espiells (SSA), (APG-8/30). La Caterina 
Soler, filla de Pere, i hereva universal, i de Magdalena, muller de Pau Domènec, difunt, fa T. a Gelida el 
10-08-1679 i té els següents fills: Jaume, l’hereu, Elisabet casada amb Joan Pujol, i Pere Joan (APG-2/44); 
té un altre T. amb data 25-10-1688 que fa hereu al Jaume (APG-3/142).
soluter
Antoni Soluter, francès? 1560 (APG-13/97).
tarrida
Joan Tarrida, francès, d’Albàs,30 b. de Comenge, solter, fill de Pere i de Joana, fa testament a Gelida el 
13-09-1641 (APG-2/11).
30. Segurament Arbàs, en francès Arbas, (09).
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Joan Tarrida, d’Arroeda,31 b. de Comenge, fill de Pere i de Maria fa CM a Gelida el 07-05-1635 amb 
Margarida Casanoves, donzella, filla de Lleonard, francès, i de Coloma, difunts (APG-9/41). Veure Ca-
sanoves. Miquel Casanoves, germà de la Margarida. El matrimoni fou el 02-05-1635. Tenen una filla 
batejada el 29-09-1637 anomenada Maria Margarida Magdalena.
Antoni Tarrida, estranger, mort a Gelida el 21-07-1640 (APG LO 01a f. 65). 
Un Joan Tarrida mor a Gelida el 14-05-1649. No sabem de quin Joan es tracta.
temporiu
Bernat de Temporiu b. de Limòtges, RdF com a testimoni d’un T. de Pere Torrents 1546 (APG-1/106).
termeny
Joan Termeny, del RdF contrau matrimoni a Gelida el 20-06-1621 amb Magdalena Penyella de Ge-
lida (APG LM01 foli 4).
tinter
Jaume Tinter, francès, fa testament, estant ferit d’una escopetada, a Gelida el 18-11-1637 i fa hereu a 
Déu (APG-3/32).
tiphalt 
Pere Tiphalt, francès, que viu a can Castany de Gelida, fa testament a Gelida el 1576 (APG-1/164). 
Mor a Gelida el 06-06-1576 (APG LO 01, f. 25). 
toix
Maties Toix, teixidor, francès, fill de Joan, difunt, i de Joana fa CM a Martorell el 05-02-1576 amb 
Joana Gana, donzella, de Gelida, filla de Pere, teixidor i de Càndia, difunta (ACA-N-LLO-512 foli 121, 
not. A. Maynés, de Martorell).
traus
Jaume Traus, sabater, solter, del RdF. b. de Limòtges, fill de Bartomeu i de Joana, difunta fa CM a 
Gelida el 26-05-1578 amb Margarida Nicolau, vídua, filla de Sebastià i de Margarida (APG-8/5). Jaume 
Traus, sastre, fa testament a Gelida el 28-09-1580 (APG-1/24).
trempellon
Raimon Trempelon, francès, T del s. XVI (APG-15/5 foli 4).
31. En francès Arrouède.
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tura o turra
Joana, muller vídua d’Antoni, francès? testament fet a Gelida el 03-05-1549 (APG-1/109).
valader
Martí Valader, francès, fa testament a Gelida el 12-08-1624 (APG-13/75).
vas
Eulària, vídua de Pere Vas, tapiner, habitant a Barcelona, francès? Fa testament a Gelida el 10-02-1645 
(APG-3/55).
verdaguer
Francesc Verdaguer, àlies lo cosí, mestre de cases, vidu, del RdF, fill de Guillem i de Joana, diu que són 
d’Albaroly,32 del b. de Limòtges, fa testament a Gelida el 01-10-1677 (APG-2/39). Un altre T amb dat 
14-04-1668 fa hereu a Déu (APG-5/92).
vergada
Antoni Vergada, francès, com a testimoni d’un T. d’Eulàlia, muller de Jaume Trabal, Gelida 08-04-
1529 (APG-10/04 foli 43v).
vitrach o vitzach 
Joan Vitrach del RdF. com a testimoni en un T. de Bartomeu Mas, Gelida 04-03-1556 (APG-1/129).
xicart
Joan Xicart, francès, mor a Gelida 05-12-1644.
els ARBRes
Us presentem uns arbres dels occitans que arrelaren en algunes masies o cases. 
Alguns arbres són resumits i d’altres no tant. No publiquem algunes generacions anteriors per centrar-
nos en la irrupció occitana i les posteriors per tal de preservar el dret de privacitat.
Aquests set arbres arrenquen als s. XVI o XVII amb l’aparició dels occitans que arrelaren en casar-se 
amb filles cabaleres i que podem veure que els seus successors esdevenen hereus d’algunes masies.
Podríem ampliar més els arbres amb més dades i notes. Creiem que és suficient per a veure les vincu-
lacions de cognoms d’origen occità que es retroben en generacions posteriors. Això demostra segurament 
un record als orígens estrangers. Després aquesta identitat d’origen es perd perquè la inserció deu estar 
assumida.
32. Podria ser algun microtopònim (19 o 87).
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1. els Baurís de st. MiQuel, ara poBle, de Gelida. Casa desapareGuda seGuraMent a finals s. XiX
Arbre resumit dels hereus.
i guillem Baurís, del RdF
= N.N
Fill:
ii guillem Baurís (*RdF. - +Gelida 05-01-1662)
= 1r. v1601 Joana (+Gelida 14-04-1631)
=  2nes. v1632 Elisabet Esteve i Mas (*SLH 09-12-1601 - +Gelida 27-02-1672), filla d’Antoni i de Ca-
terina
Fill:
iii francesc Baurís i esteve (*Gelida 25-03-1635 - +Gelida 20-09-1696)
=  Gelida 05-11-1669 Magdalena Miquel de les Planes i Daví (*Gelida 22-07-1638 - +Gelida 09-09-1703), 
filla de Jaume, de can Batllevell de Gelida, i de Paula, de St. Feliu de Codines
Fill:
iv Josep Baurís i Miquel de les Planes, espardenyer, (*Gelida 29-02-1672 - +Gelida 07-01-1729)
=  Gelida 31-01-1700 Francesca Mas i Madolell (*Gelida 21-02-1664 - +Gelida 03-11-1737), vídua de 
Pere Oller i Sala, hereu, filla de Pau, de can Santfí de Gelida, i de Maria, de St. Just Desvern
Fill:
v Josep Baurís i Mas (*Gelida 20-02-1703 - +Gelida 10-03-1777)
=  1r. CM Gelida 24-11-1724 Margarida Llopard-Vedell i Llopard, filla de Fco. I de Margarida
=  2nes. Gelida 19-02-1733 Francesca Romegosa i Canyelles (*St. Ponç de Corbera 01-10-1713 - +Geli-
da 20-03-1783), filla de Francesc, de can Dispanya de St. Ponç de Corbera, i de Maria
Fill:
vi Josep Baurís i Romegosa (*Gelida 26-11-1748 - +Gelida 06-04-1798)
=  1r. Gelida 18-02-1783 Helena Batlle i Llopard (*Vallirana v1769 - +Gelida 03-07-1793), filla de Miquel 
i de Caterina
=  2nes. v1794 Rosa Estrada
Fill:
vii Josep Baurís i Batlle (*Gelida 19-11-1784 - +Gelida 13-09-1842). El 1827 confessa les propietats 
que tenia del seu avi i l’avi ho confessa el 1736 que ho tenia pel seu besavi Guillem des de 1623
=  1r. Gelida 30-11-1811 Maria Teresa Villar i Escaiola (*Palaudàries v1783 - +Gelida 26-03-1833), vda. 
filla de Joan i de Gertrudis
=  2nes. Gelida 09-05-1837 Maria Calaf i Raventós, de St. Pere de Riudebitlles, vda. filla de Fco. I de Rosa
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Filla:
viii Helena Baurís i villar (*Gelida 07-09-1814 - +Gelida 14-10-1865). Darrera pubilla?
=  Gelida 07-06-1838 Josep Rebordosa i Marquès (*SSA 28-09-1806 - +Gelida 29-02-1876)
En segueixen dues filles a Gelida, Magdalena i Maria.
2. els Bover de Cal terra de Gelida
Arbre resumit dels hereus.
i Pere Bover (+Gelida 29-05-1585), sastre, francès. No sabem els pares. (CM, 1565, not. A. Maynés, de 
Martorell, ACA-N-LLO-501, fol. 293)
=  CM, 22-07-1565 Càndia Font del Puig i Duran (+ d1607). T, Gelida, 23-05-1607 (APG-N-5/12), 
filla de Joan Font, àlies Badia, de França, i de Jaumota Duran i Miquel (+Gelida 23-09-1585), del Puig 
de Gelida
Fills:
1 Pere Joan, que segueix 
2 Jaume = Paula, de St. Vicenç dels Horts. T, Gelida, 1605
3 Pau (+ d1607)
ii Pere Joan Bover i font del Puig (+Gelida 20-03-1596), sastre. T, Gelida, 27-02-1596, (APG-N-1/32)
=  v1587 Isabet Civil i Cartró (*Gelida a1561 - +Gelida 25-10-1611), filla de Jeroni i de Magdalena. T. 
a Gelida el 10-10-1611 (APG-5/18)
Fills:
1 Pere Joan (*v1588), que segueix
2  Sebastià (*Gelida 19-03-1591) = CM, Gelida 15-12-1624 Magdalena Torres, filla d’Antoni i de Jerònima
3 Magdalena (*Gelida 24-02-1594)
iii Pere Joan Bover i Civil (*v1588 - + Gelida 25-08-1672), sastre. T, Gelida, 18-08-1672, (APG-N-5/116)
=  v1616 Magdalena Llopard del Mas Osset i Gana (*Gelida 16-01-1594 - +Gelida 09-09-1649), filla 
d’Eloi i de Francesca Gana
Fills:
1  Pere Joan (*Gelida 11-09-1617), T, Gelida 11-11-1649 (APG-N-5/62) = CM, Gelida, 12-09-1647 
Magdalena Gros, de St. Esteve Sesrovires, filla de Ramon i de Jerònima
2  Magdalena (*Gelida 21-01-1620 - +Gelida 12-07-1648), que segueix
3  Marta (v1621)
4  Francesc (*Gelida 15-02-1622)
5  Maria Magdalena (*Gelida 28-01-1625) = Gelida 14-01-1648 Joan Torres, hereu de can Torres de 
Gelida, fill d’Antoni i de Margarida
6  Maria Magdalena (*Gelida 03-04-1627)
7  Maria Anna (*Gelida 11-10-1629)
8  Paula (*Gelida 23-01-1633 - +Gelida 24-08-1661) = Gelida 11-6-1650 Joan Alegre i Montmany de 
Sobrerroca (*CdR, 8-9-1615), hereu de ca n’Alegre de Castellví de Rosanes, fill de Pere i de Joana
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iv Magdalena Bover i llopard (*Gelida 21-01-1620 - +Gelida 12-07-1648) 
=  Gelida 30-04-1642 Joan Terme i Canals (*Gelida 09-01-1622 - +Gelida 14-05-1690), hereu de can 
Terme de la Parra de Gelida, fill de Jaume i de Paula. La Magdalena esdevé pubilla i segueix a can 
Terme de la Parra de Gelida
v Magdalena terme i Bover (*Gelida 24-12-1644), pubilla de can Terme de la Parra de Gelida
=  Lavern 02-05-1669 Sebastià Romegosa i Vidal, hereu de St. Pere de Lavern, fill d’Antoni i d’Eulàlia. T, 
St. Pere de Lavern, 11-10-1696. L’arbre segueix a can Terme de la Parra de Gelida, cal Terra de Gelida 
i cal Terra de St. Pere de Lavern, terme de Subirats, fins l’actualitat amb els germans Llopart i Casanovas
3. els Corradies. Can prats de sant llorenç d’Hortons
Antigament mas Raspall.
i Joan Corradies, del RdF
=  Peirona, del RdF
Fill:
ii Joan Corradies (*RdF v1590 - +Gelida 05-01-1640), mestre de cases, francès
=  v1616 Eulària Boixó i Pasqual (*Gelida 29-08-1590 - +Gelida 08-01-1646), filla de Miquel, francès, i 
d’Elisabet
Fills:
1  Elisabet (*Gelida 02-05-1618) = Gelida 22-01-1636 Antoni Oller de la Cauma i Sàbat, hereu de can 
Toni Oller de Gelida, fill d’Antoni i de Jerònima
2  Paula Eulàlia (*Gelida 27-03-1621)
3  Antoni Joan (*Gelida 29-01-1624)
4  Maria Eulàlia (*Gelida 16-02-1627)
5  Antoni Joan (*Gelida 23-09-1629)
6  Jaume (*Gelida 09-05-1632), que segueix
iii Jaume Corradies i Boixó (*Gelida 09-05-1632 - +SLH15-03-1675), fill de Joan i d’Eulàlia
=  SLH 27-04-1662 Agnès Prats i Tobella (*SLH 12-04-1635 - +SLH 26-04-1682), filla de Jaume i 
d’Antiga. Isidre Prats i Tobella, germà de l’Agnès, casat i sense descendència, fa hereu universal a Isidre 
Corradies i Prats, nebot seu, en el seu testament de 1692
Fills:
1 Joana Elisabet Agnès (*SLH 26-04-1662)
2 Joan Antoni Jaume (*SLH 17-01-1664)
3 Isidre (*SLH 19-03-1667), que segueix
4 Maria Anna Francisca Paula (*SLH 23-03-1674)
iv isidre Corradies i Prats (*SLH 19-03-1667 - +SLH13-09-1711). Esdevé hereu de can Prats
=  SLH 11-09-1691 Agnès Domènec i Almirall (+SLH 27-08-1700), filla de Joan i d’Eulàlia
=  SLH 13-02-1702 Eulàlia Estruc, filla d’Antoni i d’Elisabet
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Fills 1r. mat.:
1 Isidre (*SLH 07-09-1692), que segueix
2 Agnès Margarida Gertrudis (*SLH 24-02-1697)
3 Vicenç Llorenç Damià (*SLH 11-02-1699)
4 Maria Josepa Antònia (*SLH 15-08-1700)
Fills 2n. mat.:
5  Anna (*SLH 24-05-1706) = SSA 19-02-1727 Pere Llopard de les Alzines i Esteve, d’Espiells, fill de 
Francesc i de Maria
6 Maria Antònia Elisabet Anna (*SLH 19-02-1708)
7 Marià Francesc Joan (*SLH 01-03-1711)
v isidre Corradies i domènec (*SLH 07-09-1692 - +SLH 17-04-1749)
=  SLH 09-07-1737 Magdalena Font del Puig i Marcet (*Gelida 15-05-1708 - +SLH 27-02-1754), filla 
d’Antoni i de Maria
Fills:
1 Pere (*SLH 27-03-1738), que segueix
2 Isidre Pere Joan (*SLH 07-10-1739)
3 Victòria Magdalena Maria (*SLH 25-02-1742)
4 Joan Jaume Nicolau (*SLH 22-12-1743)
5 Càndia Antònia Teresa (*SLH 18-07-1746)
vi Pere Corradies i font del Puig (*SLH 27-03-1738 - +SLH 16-01-1784), fill d’Isidre i de Magdalena
=  SSA 14-06-1766 Maria Catassús i Grau, (*SSA 09-06-1747 - +SLH 30-09-1803), filla de Jaume i de 
Margarida
Fills:
1  Maria (*SLH 25-03-1767) = SLH 01-01-1792 Josep Domènec i Domènec (*Espiells 1764), fill d’Antoni 
i de Maria Rosa. Té descendència.
2  Jaume (*SLH 28-12-1769), que segueix
3  Antoni (*SLH 25-05-1772) = SLH 14-06-1809 Llúcia Bonastre i Gimferrer, de Pierola, filla de Miquel 
i d’Agnès
4  Càndia (*SLH 20-03-1775) =SSA 23-09-1795 Joan Casanoves i Cases, de SSA, fill de Joan i de Rosa
5  Marianna Margarida Caterina (*SLH 25-03-1777)
6  Margarida Teresa (*SLH 23-12-1779)
7  Madrona (*SLH 14-02-1783) = SLH 10-05-1808 Salvador Bonastre i Gimferrer, de Pierola, fill de 
Miquel i d’Agnès
vii Jaume Corradies i Catassús (*SLH 28-12-1769 - +SLH 11-04-1847). Testà a Piera al notari Pau 
Castell i Posas als 10-04-1847. Fa hereva universal a la seva germana Maria de la casa que té a SSA. La 
casa de SLH (can Prats?) a la seva neboda Francisca Torrents i Mata, de St. Pere Molanta, filla de Jaume i 
de Maria
=  SLH 22-02-1808 Francisca Torrents i Batlle (*St. Pere Molanta v1782 - +SLH13-01-1847), filla de 
Josep i d’Antònia. No consten fills
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4. Cal font del puiG de Gelida
Antigament mas Miquel Miquel.
i Joana Miquel (doc. 1513-1559). T, Gelida, 29-09-1559, (AF)
=  Joan Duran (doc.1513)
Fills:
1 Maciana (doc. 1559 - 1571), primera pubilla, = 1r Miquel Aimeric, = 2n Joan Penyella
2 Antiga Jaumota, que segueix
ii Antiga Jaumota duran i Miquel (+Gelida 23-09-1585). Sembla que testà a Vilafranca.
=  v1540 Joan Font àlies Badia (+a1575). Francès segons els seus fills Pere i Perot
Fills:
1  Càndia = CM, Martorell, 22-07-1565 Pere Bover, sastre, francès, de cal Terra de Gelida
2  Joan, que segueix
3  Pere, moliner, (+a1597) = CM, Vilafranca, 30-04-1586 Margarida Sàbat del Puig i Ferrer,33 filla de 
Bartomeu, hereu de la l’Esteve del Puig, i d’Eulàlia
4  Perot (+Gelida 10-05-1593) = CM 17-12-1586 Paula Gana i Salvany (*1566 - +1604), filla de Pere, 
teixidor, i de Càndia (CM, 1586, ACA-N-LLO-523, f. 73, not. A. M. Mainés, de Martorell). Havien 
tingut dos fills
iii Joan font i duran (*v1547 - +v1618) 
(ACA-N-LLO-503, f. 204, CM 1567, not. A. Maynés, de Martorell). Testà a Gelida el 1586, 1605, 1609 
i 1617 (APG-1/34, 13/34, 3/16 i 3/24)
=  Gelida 29-06-1567 Joana Miquel de la Llena i Casanoves (+Gelida 27-09-1597), filla de Joan i d’Antònia
Fills:
1  Salvador (*Gelida 08-08-1568), que segueix
2  Maria Paula (*Gelida 27-02-1571)
3  Bartomeu (+ Gelida 20-05-1599)
4  Pau (*Gelida 25-01-1574 - +Gelida 08-11-1641) = ACCB 06-12-1614 Beneta Coll i Revella34 (*Cor-
bera 1595 - +d1662), filla d’Antoni i de Magdalena. Tingueren deu fills
5  Antoni
6  Joan Pau (*Gelida 29-07-1579)
7  Llorenç (*Gelida 25-12-1582 - + Gelida 08-02-1611)
iv salvador font i Miquel de la llena (*Gelida 08-08-1568 - + Gelida 15-12-1636)
=  1r ACCB 26-11-1588 Magdalena Terme i Oller de la Calma (*Gelida v1568 - +Gelida v1603), filla de 
Jaume, dels Tarongers, i d’Elionor
=  2n ACCB 16-02-1604 Paula Miquel i Sàbat del Puig, de ca l’Esteve del Puig, filla d’Eloi i de Caterina
33. La Margarida Sàbat del Puig i Ferrer féu CM a Vilafranca del Penedès l’any 1597 amb un francès, Pere Gallart 
“Clarijuny”, del b. de Sarlat (ACAP, not. Pau Xammar, n. 626, vol. 7).
34. Llibre d’esposalles del Deganat del Penedès 1600-1621, vol.6, fol. 195.
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Fills 1r. mat.:
1  Andreu (*Gelida 14-09-1590 - + Gelida 26-03-1611), fou el 1r hereu
2  Magdalena (*Gelida 05-05-1592 - +1623) = ACCB 21-12-161235 Pere Soler, mestre de cases, francès. 
Tenen descendents
3  Marianna Magdalena (*Gelida 24-04-1593)
4  Pere Joan (*Gelida 23-09-1595), que segueix
5  Pau (*Gelida 22-02-1599) = Gelida 19-02-1631 Isabel Sàbat de la Pujada (*Gelida 10-03-1613), filla 
de Marc i d’Elisabet
6  Margarida Ramona (*Gelida 25-06-1601)
7  Antoni Joan (*Gelida 17-01-1603)
Fills 2n. mat.:
8  Maria Magdalena (*Gelida 28-01-1605)
v Pere Joan font i terme (*Gelida 23-09-1595 - + Gelida 09-10-1665)
=  Gelida 14-12-1631 Paula Canals i Lledó (*Corbera de Llobregat 15-03-1613), filla de Bartomeu i de 
Caterina
Fills:
1  Maria Magdalena Paula (*Gelida 10-10-1633)
2  Joan Pau Isidre (*Gelida 18-02-1635)
3  Pere Joan Antoni (*Gelida 31-08-1637)
4  Antoni Joan Mateu (*Gelida 21-09-1639)
5  Marianna Isabet (*Gelida 15-11-1643)
6  Pau Ramon (*Gelida 07-01-1646), segurament és el que segueix
vi Pau font i Canals (*Gelida 07-01-1646 - +Gelida 04-02-1680)
=  1r Gelida 03-04-1668 Teresa Guilera i Llopard, de Lavern, filla de Jaume i de Jerònima 
=  2n Gelida 12-06-1680 Maria Martí, vda. de St. Llorenç d’Hortons, filla de Bartomeu i de Magdalena
Fills 1r. mat.:
1  Maria Teresa Paula (*Gelida 17-04-1670)
2  Antoni Josep Silvestre (*Gelida 31-12-1671), que segueix
3  Salvador Miquel Silvestre (*Gelida 02-01-1674)
4  Pau Josep Pere (*Gelida 10-02-1676)
5  Francesc Josep Baldiri (*Gelida 29-03-1678)
vii Antoni font i guilera (*Gelida 31-12-1671 - +Gelida 22-06-1733)
=  Gelida 27-11-1703 Maria Marcet i Comelles (*Pierola 18-07-1683), filla de Jaume, de Pierola, i d’Isabel, 
de Vacarisses
Fills:
1  Jaume Antoni Joan (*Gelida 18-2-1705), que segueix 
2  Marina (*Gelida 29-04-1706) = Gelida 12-06-1731 Jaume Llopard de Baix i Vendranes, fill de Vicenç 
i de Maria
35. ACCB Llibre d’esposalles del Deganat del Penedès 1600-1621, vol. 6, foli, 164.
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3  Magdalena (*Gelida 15-05-1708) = SLH 09-07-1737 Isidre Corradies i Domènec, fill d’Isidre i d’Agnès. 
Can Prats de SLH
4  Antoni (*Gelida 03-07-1711 - +d1788) = v1738 Maria Esteve del Puig i Costa (*Gelida 15-02-1718). 
Inicia la línia de cal Toni Font de Gelida
5  Maria Francisca Teresa (*Gelida 27-10-1714)
6  Maria Francisca Agnès (*Gelida 23-04-1721)
viii Jaume font i Marcet (*Gelida 18-2-1705 - +Gelida 06-10-1782)
=  v1739 Càndia Pujol i Oller, (*Gelida 23-03-1718 - + Gelida 01-04-1761), filla de Gabriel, de cal Manó 
dels Tarongers, i de Maria
Fills:
1  Maria Càndia Sebastiana Agnès (*Gelida 21-01-1740)
2  Maria Teresa Josepa (*Gelida 04-05-1742)
3  Maria Teresa Madrona (*Gelida 06-06-1744)
4  Francisco (*Gelida 28-09-1746). Fou el 1r hereu
5  Pere (*Gelida 03-07-1749) = Gelida 24-11-1795 Maria Àngela Fisa i Falguera (*Corbera 02-05-1776), 
filla de Manuel i d’Agnès. Segueix la filla Francisca
6  Magdalena (*Gelida 02-05-1752)
7  Paula Rosa Maria (*Gelida 13-04-1757)
ix francisco font i Pujol (*Gelida 28-09-1746 - +Gelida 08-05-1805)
=  1r Gelida 01-03-1778 Francisca Civil i Raventós, de Gelida, filla de Pere i de Maria
=  2n v1806 Maria Rosa Batlle, d’Avinyonet. Sense descendència. Segueix la seva neboda, Francisca Font 
i Fisa, filla del seu germà Pere Font i Pujol
x francisca font i fisa (*Gelida 26-04-1801 - + Gelida 10-08-1877)
=  Gelida 27-04-1813 Pere Palau i Queralt (*Seifores, Banyeres del Penedès 26-12-1788 - +Gelida 08-04-
1862), fill d’Antoni, de St. Jaume dels Domenys, i de Raimunda, de Sta. Oliva
Fills:
1  Francisca (*Gelida 30-03-1817) = 1r Gelida 30-08-1836 Josep Llopard-Martí i Margarit-Julià-Ferrer 
(*Gelida 05-01-1810), de can Martí de Dalt, fill de Joan i de Francisca. Aquest Josep es casà en segones, 
1868, amb Teresa Estruc i Llopard, de Gelida, i en terceres amb Paula Torres i Caelles, de Clarà. Línia 
de cal Pere Xic de St. Salvador
2  Josep (*Gelida 09-09-1819), que segueix
3  Jaume (*Gelida 18-09-1821) = 1r Gelida 06-10-1847 Josepa Llopard i Farigola, filla de Josep i de 
Maria; = 2n Gelida 13-04-1858 Rosa Ràfols i Mir, de Lavit, filla de Josep i de Maria
4  Miquel (*Gelida 10-11-1823) = Gelida 05-09-1848 Magdalena Ros i Vilardosa, de Castellví de Rosa-
nes, filla de Jaume i de Gertrudis
5  Càndia (*Gelida 11-02-1826)
6  Pere (*Gelida 22-03-1828) = Gelida 28-11-1857 Teresa Oller i Grau, vda. de Pau Guarro, filla de Josep 
i de Magdalena
7  Magdalena (*Gelida 11-03-1830) = Gelida 18-12-1852 Josep Raventós i Armengol, de Gelida, fill de 
Miquel i de Maria
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 8  Marta (*Gelida 29-03-1832) = Gelida 30-05-1854 Llorenç Llopard i Farigola, de Gelida, fill de Josep 
i Maria
 9  Antònia (*Gelida 09-01-1834)
10  Fèlix (*Gelida 24-02-1836)
11  Francisco (*Gelida 07-06-1838) = Gelida 07-08-1869 Mercè Rovira i Julià, de Gelida, filla de Fran-
cisco i de Maria Àngela
12  Joan (*Gelida 12-03-1841) = Gelida 09-11-1867 Rosa Esteve i Puig, de Gelida, filla de Raimon i de 
Rosa
13  Basili (*Gelida 21-08-1844) = Gelida 17-08-1865 Maria Tetes i Lleó, de St. Sadurní d’Anoia, filla de 
Pau i de Maria
xi Josep Palau i font (*Gelida 09-09-1819 - +Gelida 12-07-1900)
=  Gelida 04-01-1839 Maria Ferrer i Ràfols (*St. Llorenç d’Hortons 06-09-1817 - + Gelida 18-09-1883), 
filla de Pau i d’Isabel
Fills:
1 Josep (*Gelida 18-05-1843), que segueix
2 Antoni Josep (*Gelida 21-05-1845)
3 Jaume (*Gelida 21-09-1847)
4  Francisca (*Gelida 06-08-1850) = Gelida 09-05-1872 Jaume Llopard i Carafí, de Gelida, fill de Pere i 
de Francisca
5  Maria Àngela (*Gelida 04-03-1864)
6  Miquel = Matilde Voltà i Batlle
7  Pere (*Gelida 14-04-1857 - +Gelida 12-11-1931) = Gelida 07-01-1885 Raimunda Llopard i Carafí 
(*Gelida 08-06-1857 - +Gelida 29-11-1929), filla de Pere i de Francisca
xii Josep Palau i ferrer (*Gelida 18-05-1843 - +Gelida 21-12-1907)
=  Gelida 12-06-1875 Antònia Llopard i Carafí, de cal Magdaló de Gelida (*Gelida 29-11-1851 - +Ge-
lida 25-02-1920), filla de Pere i de Francisca
Fills:
1  Josep (*Gelida 01-08-1876), que segueix
2  Magdalena (*Gelida 24-08-1878)
3  Maria (*Gelida 25-05-1887)
xiii Josep Palau i llopart (*Gelida 01-08-1876 - +Gelida 27-11-1959)
=  1r Gelida 29-10-1904 Marta Font i Parellada, (*Gelida 27-03-1886 - +Gelida 20-10-1905), filla de 
Pere i de Maria, de St. Sadurní i de St. Pere Lavern respectivament
=  2n Gelida 31-01-1907 Marta Palau i Vendrell (*Gelida 14-06-1883 - + Barcelona 30-03-1932), filla 
de Jaume i de Francisca, 3r grau consanguini
Fills 1r. mat.:
1  Josepa (*Gelida 14-10-1905)
Fills 2n. mat.:
1  Elvira (*Gelida 12-11-1907) = Montserrat 17-07-1931 Miquel Alomà i Altisent (*Mataró 19-01-1901 
- + 06-03-1982). Dos fills: Dolors i Josep que té tres fills casats i amb descendència
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2  Miquel (*Gelida 12-02-1909), l’hereu i que segueix
3  Josepa (*Gelida 13-07-1910 - +Gelida 28-08-1935)
4 Josep Maria (*Gelida 15-03-1915 - +Gelida 12-06-1919)
Segueixen més generacions.
5. Can GineBreda de Gelida. antiGaMent Mas de la GineBreda
Hi ha diverses generacions enrere.
vii Joan ginebreda i duran de la Costa, fill de Montserrat i de Joana
=  CM, Gelida, 18-07-1616 Jerònima Pelegrí, filla de Benet i de Margarida
Fills:
1  Aldonça (*Gelida 14-10-1617), que segueix
2  Pere Joan (*Gelida 19-02-1621)
3  Jerònima (*Gelida 15-06-1619)
viii Aldonça ginebreda i Pelegrí (*Gelida 14-10-1617 - + Gelida 14-05-1661) T, Gelida, 07-07-1649 
(APG-N-5/61)
=  1r. Gelida 02-01-1631 Pere Font, de França (+ Gelida 28-05-1646)
=  2n. Gelida 07-04-1648 Pere Joan Casanoves (*Gelida 05-01-1608), fill de Lleonard, francès, i de Co-
loma (CM, Gelida, 07-04-1648, APG-N-8/39)
Fills 1r. mat.:
1  Joan Pere (*Gelida 15-01-1645), que segueix
2  Aldonça (*Gelida 22-11-1646)
Fills 2n. mat.:
3  Teresa (*Gelida 17-02-1649)
4  Joan (*Gelida 04-02-1655 - +Gelida 12-02-1655)
ix Pere font i ginebreda (*Gelida 15-01-1645 - +Gelida 24-03-1713)
=  Abrera 10-04-1674 Maria Costa (*Abrera 04-03-1657 - +Gelida 24-03-1724), filla d’Isidre i de Mag-
dalena, T, Gelida, 21-01-1724 (APG-N-6/38)
Fills:
1  Maria Eulària Fca. (*Gelida 07-03-1675)
2  Ramon Carles Pere Joan Josep (*Gelida 04-11-1676)
3  Marianna Rosa (*Gelida 25-04-1678)
4  Marianna Caterina (*Gelida 09-10-1680)
5  Magí Josep Francisco (*Gelida 26-10-1682), que segueix
6  Jeroni (*Gelida 29-08-1685) = Martorell 20-02-1718 Maria Bover, de Martorell, filla de Cristòfol, 
boter, i de Maria
7  Francesc (*Gelida 14-11-1688) = 1r Dorotea, = 2n Martorell 10-09-1730 Maria Tintorer i Caldes, de 
St. Feliu de Llobregat, fila de Manuel i de Magdalena
8  Antoni Sever Pau (*Gelida 06-11-1690)
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 9 Francisca Eulària (*Gelida 10-03-1692)
10 Francisco Miquel Josep (*Gelida 26-02-1694)
11 Margarida Magdalena Maria (*Gelida 07-02-1696)
x Josep font-ginebreda i Costa (*Gelida 26-10-1682 - +Gelida11-07-1755). (CM, 1712, APG-N-17/29) 
T, Gelida, 1755, (APG-N-4/35)
=  CM, Gelida, 13-09-1712 Margarida Subirats i Peret-Mata de Garriga (*Pierola 08-04-1692 - + Gelida 
23-06-1719), filla de Gaspar i de Maria T, Gelida, 20-03-1719, (APG-N-5/167)
=  2n Gelida, CM, 28-12-1719 Maria de Beliano i d’Alzina, vda., filla de Pedro de Beliano i de Maria 
d’Alzina T, Gelida, 1748 (APG-N-4/30)
Fills:
1  Maria (*Gelida 10-01-1714) = SSA 15-01-1734 Francisco Sàbat i Casanoves (*SSA 10-10-1713), fill 
de Josep (*SSA 12-10-1693) i de Maria (*SSA 10-12-1689), casats a SSA el 1708
2  Josep (*Gelida 17-10-1715), que segueix
3  Jaume Gaspar (*Gelida 27-07-1718)
xi Josep font-ginebreda i subirats-Peret-Mata de garriga (*Gelida 17-10-1715 - +Gelida18-11-1799)
=  1r Gelida 19-01-1740 Caterina Roig de la Riera i Valls (*Corbera 17-03-1715 - + Gelida 21-06-1755), 
filla de Francesc i de Margarida, T, Gelida, 30-05-1755 (APG-N-6/100)
=  2n Gelida 03-12-1755 Maria Martí i Domènec, filla de Josep i de Magdalena
Fills 1r. mat.:
 1  Miquel (*Gelida 09-02-1741), que segueix
 2  Josep Pau Salvador (*Gelida 12-03-1742)
 3  Maria Caterina (*Gelida 30-06-1743)
 4  Jeroni (*Corbera 26-08-1744) = Martorell 11-02-1776 Maria Domènec i Bell-lloc (*Martorell 25-
01-1751), filla de Francesc i de Josepa
 5  Margarida (*Gelida 06-06-1746) = Gelida 30-07-1766 Francisco Anducas i Cases, de Corbera, fill de 
Francisco i Maria
 6  Maria Caterina (*Gelida 07-11-1747) = Gelida 30-01-1769 Francisco Torrents i Julià, de can Garró, 
fill de Pere i de Madrona
 7  Francisco Josep Pau (*Gelida 08-11-1749)
 8  Josep (*Gelida 29-05-1751), T, a Gelida 28-11-1819 (APG–6/223) = Gelida 07-09-1779 Maria Gol 
i Pujades (*Gelida31-08-1753), filla de Josep i de Teresa. El Josep inicia la línia que ens duu a cal Xic 
Bessó i que segueix fins l’actualitat amb el cognom Font
 9  Rosa (*Gelida 02-04-1753 - +Gelida 14-07-1805) = 1r Francesc Margarit, = 2n Miquel Alàs
Fills 2n. mat.:
10 Pere Josep (*Gelida 11-10-1756)
11  Salvador (*Gelida 09-06-1759) = Gelida 09-04-1790 Maria Llopard-Martí i Corradies, filla de Pere 
i de Maria
12  Agustí (*Gelida 05-12-1761)
13  Josepa Tecla (*Gelida 01-05-1765)
14  Andreu (*Gelida 15-03-1768)
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xii Miquel font-ginebreda i Roig de la Riera (*Gelida 09-02-1741 - +Gelida 13-04-1809)
=  Gelida 24-11-1767 Madrona Sunyol i Alegre, (*CdR 01-03-1745 - +Gelida 02-01-1833), filla de 
Miquel, hereu, i de Rosa
Fills:
1  Maria (*Gelida 18-01-1769) = Corbera 06-02-1796 Pere Valls i Costa, hereu de can Rafel del Priorat 
de St. Ponç de Corbera, terme de Cervelló
2  Josep Miquel Jeroni (*Gelida 06-01-1771), que segueix
3  Benet Josep Jaume (*Gelida 28-12-1772)
4  Miquel (*Gelida 19-02-1775 - +Gelida 30-05-1860) = Gelida 02-10-1810 Maria Valls i Fisa, de Valli-
rana, filla de Martí i de Maria. El Miquel inicia la línia del cal Nen de Gelida
5  Rosa Maria (*Gelida 17-10-1777) = SLH 13-02-1798 Andreu Estruc i Pujades, hereu de ca n’Estruc 
de St. Llorenç d’Hortons
6  Pere Joan Pau (*Gelida 24-06-1780)
7  Teresa Rosa Maria (*Gelida 13-10-1783)
8  Francisco Miquel Joan (*Gelida 16-04-1786)
xiii Josep font-ginebreda i sunyol (*Gelida 06-01-1771 - +Gelida15-08-1827)
=  Gelida 02-04-1799 Rosa Llopard-Martí i Domènec (*Gelida 09-05-1779 - +Gelida18-07-1872), de 
can Martí de Dalt de Gelida, filla de Joan, hereu, i d’Eulàlia
Fills:
1  Josep Joan (*Gelida 25-11-1800), que segueix
2  Maria Madrona Paula (*Gelida 16-03-1805)
3  Rosa Madrona Llúcia (*Gelida 06-09-1807)
4  Joan Pere (*Gelida 08-05-1810)
5  Maria Rosa Josepa (*Gelida 13-03-1813)
6  Pere (*Gelida 11-12-1815) = Corbera 29-02-1840 Maria Àngela Martí i Vedell, de Corbera, filla de 
Salvador i de Rosa
7  Justina (*Gelida 25-09-1818) = Corbera 07-09-1842 Josep Roca i Xancó, de Corbera, fill de Pau i de 
Margarida
8  Rosa Maria Francesca (*Gelida 29-07-1822)
xiv Josep font-ginebreda i llopard-Martí (*Gelida 25-11-1800 - +Gelida15-01-1885)
=  Gelida 24-01-1826 Maria Cerdà i Carreres (*Bellver del Penedès v1808 - +Gelida 10-01-1866), filla 
de Pere i Maria, de Pierola
Fills:
1  Pere Joan (*Gelida 25-07-1827), que segueix
2  Joan Antoni (*Gelida 10-03-1830)
3  Maria Antònia Francisca (*Gelida 31-01-1833)
4  Llorenç Josep (*Gelida 02-01-1835)
5  Miquel (*Gelida 03-01-1838)
6  Maria Josepa (*Gelida 02-08-1844)
xv Pere font i Cerdà (*Gelida 25-07-1827 - +d1895)
=  Gelida 29-07-1851 Maria Rovira i Puig (*St. Pau d’Ordal v1830- +Gelida 14-04-1895), filla de Pere i 
de Rosa
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Fills:
1 Maria Dolors (*Gelida 11-06-1853), que segueix
2 Teresa Filomena (*Gelida 30-06-1857)
xvi Maria dolors font i Rovira (*Gelida 11-06-1853)
=  v1874 Pau Julià i Marcer (*Vallirana v1851 - +Gelida 28-07-1900), fill de Pere i de Teresa, de Jafre 
(Olivella)
Fills:
1  Pere (*Gelida 07-03-1875), que segueix
2  Maria Concepció (*Gelida 30-05-1876)
3  Júlia Coloma (*Gelida 07-07-1877)
4  Maria Assumpció (*Gelida 12-01-1879)
5  Antònia Madrona (*Gelida 23-11-1880)
6  Dolors (*Gelida 26-11-1882) = Vallirana 07-07-1909 Lluís Fernàndez i Borràs
7  Teresa Marcel·la (*Gelida 30-07-1884)
xvii Pere Julià i font (*Gelida 07-03-1875)
=  Vilanova i la Geltrú 14-11-1919 Caterina Milà i Guilamany
Venda de can Ginebreda l’any 1924.
6. els petit de la plaça. antiGaMent Mas BarCeló. Barri dels taronGers de Gelida
Arbre resumit dels hereus.
i Joan Petit, fill de Francesc i de Miquela, de Bonafont, França
=  CM, Gelida 14-05-1599 Marianna Perardau, de Blancafort, filla de Giralt i de Guilleuma (APG-9/2)
Fill:
ii Miquel Petit i Perardau36 (*Gelida 07-07-1600)
=  CM, Gelida, 03-08-1627 Margarida Terme de la Parra i Duran del Puig (*Gelida 11-03-1596), filla de 
Jaume i de Montserrada
Fill:
iii francesc Petit i terme de la Parra (*Gelida 14-11-1628)
=  1r Gelida 03-04-1657 Maria Antiga Cases, d’Esparreguera, vda. filla d’Antoni i d’Elisabet
=  Gelida 29-07-1681 Eulàlia Cartró i Sorià, filla de Miquel i de Magdalena
36. Els marmessors de Joan Torrents, que morí a l’Hospital General de Barcelona, venen el mas Barceló l’any 
1629 a Miquel Petit de la Plaça que ja segurament hi vivien abans d’aquesta data.
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Fill:
iv Pau Petit i Cartró (*Gelida 23-08-1682). El 1736 confessa el mas Barceló
=  1r Gelida 17-09-1715 Teresa Pasqual i Montmany de Sobrerroca, de can Pasqual de Gelida, filla d’Antoni 
i de Teresa
=  2n Gelida 08-02-1723 Madrona Llopard de les Alzines i Font de l’Alzinar, d’Espiells, filla de Jaume i 
de Francisca
Fill:
v Antoni Petit i Pasqual (*Gelida 29-06-1717)
=  Gelida 02-07-1758 Maria Anna Oller i Duran (*Gelida 12-11-1724), de ca l’Hoste de Gelida, vda. de 
Fsc. Ràfols i Rafeques, filla de Josep, de Gelida, i de Maria, de St. Pere de Lavern
Fill:
vi Aleix Petit i oller (*Gelida 21-06-1761 - +Gelida 14-05-1812)
=  Barcelona v1784 Maria Rossell i Bargalló (*Gelida 20-12-1761 - +Gelida 20-09-1813), filla de Josep, 
de cal Maco de Gelida, i de Rosa
Filla:
vii Agustina Petit i Rossell (*Barcelona v1785 - +Gelida 06-08-1849). El 1827 confessa les propietats.
=  Gelida 02-07-1815 Joan Riber i Roig, de Corbera, mestre de cases, fill de Joan Riber i Gestí, d’Albinyana, 
i de Rosa Roig i Armengol, de Corbera
Fill:
viii Aleix Ribé i Petit (*Gelida 23-03-1820 - +Gelida 03-01-1892)
=  Gelida 02-12-1847 Madrona Llopard i Rossell (*Gelida 28-06-1830 - +Gelida 04-10-1881), de Geli-
da, filla de Pau i de Maria
Fills:
1  Aleix (*Gelida 06-05-1850)
2  Aleix (*Gelida 09-10-1851) = Gelida 15-04-1882 Rosa Sabé i Llopart,37 de Gelida, filla de Miquel i de 
Margarida
3  Joan (*Gelida 02-11-1854)
4  Madrona (*Gelida 23-05-1856)
5  Jaume (*Gelida 25-02-1858), que segueix
6  Pau (*Gelida 13-05-1860) = Gelida 21-04-1886 Concepció Figueres i Altset
7  Isidre (*Gelida 26-05-1862), bessons
8  Josepa (*Gelida 26-05-1862)
9  Antoni (*Gelida 20-08-1865)
37. Aquest matrimoni tingueren 5 fills nats a Gelida: 1 Carme (*1883) = Molins de Rei 1912 Baldomer Guitart, 
2 Josep (*1887) = Cervelló 1911 Fca. Pañella, 3 Roser (*1889) = Cervelló 1910 Salvador Sala, 4 Maria (*1892) i 5 
Joan (*1896) = Molins de Rei 1921 Maria Alujas.
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ix Jaume Ribé i llopart (*Gelida 25-02-1858)
=  Gelida 16-02-1884 Josepa Olivella i Ferrer, de Gelida, filla d’Isidre i de Francisca
Fills:
1  Pere (*Gelida 26-12-1884) = Molins de Rei 25-04-1908 N.N
2  Lluïsa (*Gelida 07-03-1887)
Jaume Ribé i Rosa Sabé venen la propietat el 1916.
7. Cal Manó de la Casa dels taronGers de Gelida
Arbre resumit dels hereus.
i Bernat Pujol (*RdF - +CdR 16-01-1635). No sabem els noms dels pares. Vivien al mas Rovira de CdR 
=  CdR 20-02-1610 Joana Oller, de CdR. filla de Joan i de Montserrada
Fill:
ii Joan Pujol i oller (*CdR 13-12-1615 - +Gelida 05-06-1687)
=  1r. Gelida 21-08-1641 Àngela Mas i Pedrosa (*Gelida 22-08-1614 - +Gelida 18-02-1672), de can 
Santfí, filla de Joan i de Marianna. Vivien al mas de la Calma de Gelida
=  2n. Gelida 14-08-1674 Elisabet Domènec i Soler, vda. de Pere Joan Oller, filla de Pau i de Caterina. El 
pare d’aquesta Caterina, Pere, era francès
Fill:
iii Miquel Pujol i Mas (*CdR 23-07-1642 - +a1701)
=  Gelida 12-09-1673 Maria Oller de la Cauma i Corradies (*Gelida 04-04-1646 - +d1701), de can Toni 
Oller, filla d’Antoni i d’Elisabet 
Fill:
iv gabriel Pujol i oller de la Cauma (*v1675 - +Gelida 18-11-1753). T, Gelida 13-08-1751 que fa 
hereu al fill Josep. Comprà una part de la Casa dels Tarongers de Gelida el 1733
=  Gelida 02-08-1701 Maria Oller i Bosc, de ca l’Hoste de Gelida, filla de Joan i de Maria Anna
Fill:
v Josep Pujol i oller (*Gelida 28-11-1713 - +Gelida 05-10-1769)
=  Gelida 14-06-1741 Teresa Olivella i Soler, filla d’Esteve, de Begues, i de Rosa
Fill:
vi gabriel Pujol i olivella (*Gelida 22-03-1742 - +Gelida 02-04-1770) T. Gelida 01-04-1770. Fa hereu 
al germà Francesc
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Germà:
vi francisco Pujol i olivella (*Gelida 21-03-1757 - +Gelida 30-10-1817)
=  Castellví de Rosanes 26-04-1782 Eulària Comajoncoses (o Joncoses) i Margarit, de St. Esteve Sesrovi-
res, filla de Joan i d’Anna
Fill:
vii Pere Pujol i Comajoncoses (*Gelida 27-04-1788 - +Gelida 19-06-1847)
=  1r. Gelida 28-04-1829 Francisca Sàbat de la Pujada i Pinyol, filla de Fèlix i de Maria
=  2n. Gelida 28-06-1838 Maria Anna Mas i Trabal, de St. Feliu de Llob. vda. filla de Jeroni i de Francisca
Fill:
viii Miiquel Pujol i sàbat (*Gelida 25-08-1830 - +Gelida17-01-1904)
=  Gelida 08-11-1856 Maria Oller i Ferreres, de cal Vador dels Tarongers de Gelida, filla de Salvador i de 
Llúcia
Fill:
ix salvador Pujol i oller (*Gelida 13-04-1858 - +Gelida 20-05-1939)
=  Gelida 05-09-1886 Rosa Font i Subirana, filla de Miquel i de Josepa
Filla:
x francisca Pujol i font (*Gelida 28-06-1887 - +Gelida 05-03-1960)
=  Gelida 16-07-1910 Josep Subirana i Canals, de St. Esteve Sesrovires, fill de Jaume Subirana i Vila, de 
St. Esteve Sesrovires, i de Teresa Canals i Parera, de Castellví de Rosanes
Segueixen més generacions.
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